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asi L Parado uo es klesoaaso. El PiiíaÍM» yslá ctHilía * l áe&< 
t-iinso, EÍI el Paraíso fg» puede **S1ÜV adido Í se está 
vertíoaíííiysiü', como ios ángeles. Pues foien, iioáotroa, que 
ya iiem»*» llevado ai ca-mmo i£3ei Farasso Jas rldas di- irdesírosí 
mejores, queremos un paraíso difícil, erecto, Implacable; un 
paraíso ¡donde no se destanse minea y qae tenga, Junto a las 
jamlías.de las pnerías, ángeles con espadas. 
iu ANÜONiO 
Kúnj. 1.08 V.-ríieón, sábado 9 iliciembre 1939 
Tictoria s T A 
p 0 r l O S E V i L L A N U E V A D E L A R O S A 
Q»|l!H¡nillll!IHn!!lUl!Unn!iUÍ¡ÍHHiüli!in!iSi3iüHÍ!li;3H»üalUIUmiil̂  
ITULO así—de propósito—este articiüo, como re-
ferencia y parodia inocente de un modo—y moda—• 
de escribir que, de un tiempo a esta parte, viene 
haciendo furor y prosélitos. 
Claro que es posible afirmar que cada uno escribe como 
. ¿Q parece. Sin embargo, cuando se escribe en nombre 
! f nna 'ici,ea o como expenente de un estilo, es preciso ha-
er las cosas razonablemente, sin retorcerlas ni sacarlas de 
quicio^ yalange tenía im rnodo, un estilo literario en el que 
«tro de la unidad—prosa limpia y clara, dialéctica acera-
¡J6 v ardiente-—existía la más íresea variedad. Es prosa llana 
vcontundente en Onésimo, elegancia fina y garbosa en José 
Antonio sonora elevación clásica en Sánchez Mazas o Apan-
ído retórica desgarrada en Giménez Caballero. 
Pen) cualquiera de ellos escribía ven román paladino, de 
hbirbre a hombre, como Dios manda. 
La memez—de memo a menos—había encontrado sesudo 
anfibio refugio en el ensayo pedante de "Cosmos" o en la 
Ltónca suficiencia de "Cruz y Haya". Aquello era cosa de ne-
ne^ enfermos de cultura, de pelambrera y de gatas. 
^Lo cierto es que el 18 de julio de 1936 existía ya un 
estilo vir i l y apasionado que gritaba a las gentes las enor-
Enes, dolorosas verdades nacionales y encendía el alma de la 
juventud, lanzándola a la rebeldía y al baleo de esquina a 
^UiT 'estilo con fuerza de convicción suficiente para atraer 
a las escuadras de la Falange al grupo aprovechable de sim-
páticos barbarotes que jugaban al "rugoy" y decían pala-
bras en inglés. Un estilo capaz de eaardecer corazones y capaz 
—nada menos—que de dar impulso a una rebeldía armada. 
iüh transición lenta, pero fácilmente apreciabie, hemos 
Vuelto a caer en un clima literario que es esencial y funda-
mentalmente contrario al estilo de la'Falange. Parece ser 
que se escribe de nuevo para nenes fuéticos, empollones y mi-
sóginos. • — — 
Las etapas de la marcha decadente pueden ser, mas o 
jáenos, estas: • 
Julio de 1936: heroísmo apuraao y fiero en las cresterías 
del Guadarrama o a las puertas de Badajoz. Estilo ardiente 
y fervoroso. Heno de ánimos y de claras verdades. 
Marzo de 1937. Frentes estabilizados y guerra científica. La. 
buena intención y el buen gusto dan en un neoclasicismo de-
cadente y amanerado. Prosa apacible y arcangélica, xilogra-
fías de trovadores y monjes, glosas, tractados... Ha de reco-
nocerse que aquello teñía buena literaria. 
uo malo viene después; la guerra se acerca al final y han 
pasado—via hendaya—a la España de Franco buen número 
de mozos de falangismo ignorado que no tardan en lucir so-
bre la guerrera impecable descomunales emblemas de plata, 
ÍTienen nombres difíciles y hablan familiarmente de los puntos 
de vista xie Bohmisch o de Creighton, saben quién fué el hs-
resiarca Jaseo y recitan da memoria el Índice de todos los ca» 
tálogos bibliográficos aparecidos, en cualquier idioma, des-
de 1930. . 
Y ya el neoclasicismo de buena calidad sé hace pedantería 
insufrible. Hay quien escribe, en éxtasis, bobadas dificilísimas 
Bobre temas vacíos, de cultura torturada. 
Y ahí estamos... _ „ 
Pues bien, vamos a ver si hay un poco de seriedad y vol-
vemos a lo que de veras es nuestro. Porque ciertamente- que 
lo que hoy se escribe—en nombre del estilo y del espíritu de 
ía Falange—es en muchos casos por el tono, por el tema y 
por el modo, digno de las columnas sabihondas de "Cruz y Ra-
ya" para mocitos fuéticos de Filosofía y Letras^ 
Porque la grave realidad de España, el peligroso ña omento 
de la postguerra, exige que de" nuevo se'éscriba en tonos le-
vantados y ardientes sobre las grandes verdades y los gran-
des dolores nacionales, alentando la resistencia y el espíritu 
de sacrificio, creando, en fin, una moral nacional. 
Y aun en muchos casos eeercando el puño airado al rostro 
del adyersario. Porque cuando la cosecha de aceite es escasa, 
¿a quién puede interesarle, por ejemplo, lo que aconteció a un 
halconero de Sancho el Craso en el año 955 ? 
Helsinskí, 8.—En la jomada de 
hoy ios combates «n. el istmo de' 
Karelia se han limitado a escara, 
muzas entre las vanguardias. La ar 
tillería no desempeña hasta ahora 
un papel muy importante en los 
combates de este sector. Genera1.; 
mente, la actividad se ümita a ¿as 
citadas escaramuzas en la "tierra 
de nadie", situada, delante de la lí 
nea Mannerheim. 
En este género de lucha, los fin 
Qandeses tienen muchas ventajas so 
bre sus enemigos a consecuencia de 
su conocimiento del terreno. Por es 
te motivo, las patrullas rojas, que 
desconocen los bosques se desoricn 
tan y ios finlandeses capturan prisio 
ñeros. , 
La moral de las tropas ñnlande. 
sas bien armadas y equipadas, es 
excelente. Por el contrario, los pri 
sioneros rojos tienen sus uniformes 
©n muy mal estado. 
Se confirma que la noche del 6 
al 7 de diciembre, los rusos emplea 
ron bombas de gas contra una ba. 
tería finlandesa en la región del 
istmo de Karelia. En 1$ región ñor 
te, los aviones soviéticos han ihten 
tado bombardear , hoy las minas de 
aiiquel de JKolosjoki. pero no lo 
consiguieron. En este sector hay 
calma absoluta, aunque existen pre 
M Ü M C M O OF3C1AL . | 
•Berlín. 8.—Parte de guerra 
del alto mando del ejército 
a lemán: 
"Jiin el oeste, débil actividad 
de las patrullas de reconoci-
miento.; Las fuerzas aéreas, 
con un número de escuadrillas 
mayor que en otras oeasiotíes 
han realizado vuelos y esp ío -
raciones de control sobre el 
mar del Norte, llegando a la 
costa oriental de iüscocia, so-
bre la cual volaron a muy po-
ca altura. A l este dé F i r t of 
Forth, Iba cazas británicos ata-
caron sin éxito a Una escuadri-
lla alemana. En el viaje de re-
greso,' uno de los aviones ale-
manes se yió obligado a hacer 
un amaraje forsoso, a conse-
cuencia de una avería en él mo 
toy. Los tripulantes abandoiia-
1 ron el gjpárato, embarcando en 
I una canoa de goma. Diversas 
unidades de salvamento han 
í salido para Eecoger a los avia-
dores."—Efe; 
parativos por amba* partes, lo que 
hace suponer que habrá operaciones 
en breve. 
La prensa ñnlaudesa acoge con 
satisfacción las muesiras de simpa, 
tía del mundo entero hacia Fin-áa 
dia y dice que el pueblo finlandés 
se - hará digno de estíi admiración, 
LA URSS: INTENTARA EL 
BLOQUEO DE LAS COS. 
TAS FINLANDESAS 
Estokolmo 8.—Ll comisario de 
Negocios Extranjeros de Moscíi/ha 
enviado a la legación de Suecia en 
-a capital de la Unión Soviética y 
a-la de Noruega, una circular en 
la qüc anuncia que á partir de boy, 
a las doce, empieza él bloqueo de 
. la costa finlandesa/así como del 
sector navegable de la desemboca, 
dura del Doi-ne hasta el jgradó 23 
de latitud este del gó-ío de Finían 
dia. Las medidas de bloqueo no se 
aplicarán a fas costas de las islas 
Aaland.—EFE. 
NO SE ESPERA DE MO-
' MENTO UNA GRAN 
OFENSIVA .ROJA 
Helsi-nskí, 8.—-Un personalidad 
relacionada cerca c!el alto mando 
finlandés, ha. declarado hoy que no 
se espera una verdadera gran olea 
siva de "los soviets; sobre totío er, 
la frunterá oíjental, hasta qué ha 
yan llegado al ¿rente los renierzos 
que espí-ran los : rusos. . • 
Los oorabaíes continéani alrede. 
dof de Petsamo, en la región árií^. 
ca, de donde se tienen pocas noti 
cias por iaUa de comunicaciones. 
Sin embargo, se-sabe que los finían 
deses resisten tenazmente a tuerzas 
superiores on número y material y 
los esquiadores, en sus continuas 
incursiones sobre la retaguardia ene 
miga la. están eailsando -serio» des. 
ga.sii-5,~-=-EFi,¿, : 
NUEVA EVACUACION 
DE LA POBLACION 
CIVIL 
que el eoea 




gúu la cual 
bián cortado 
rau. Igualmi 
la ciudad ch 
Los sovk! 
ligo ha Jogrado atrave 
rblyajarvi. Actualmente 
duramente en Kiant.. 
la •íiolicia soviética se 
•¿'os - soldados rojos há_ 
el ferrocarril Jonsemu 
lile es la ocuoación de 




e un barco 
do por un 
trata del 
NO ^HA HABIDO ACTIVI-
DAD AEREA 
Helsinskí, 8.—Durante la jorna 
da de hoy, no ha habido ninguna 
actividad aérea en el sector de Hel 
sinski. Los periódicos publican iris 
trucciones para población civil, 
para caso cié ataque de los soviets, 
Se anuncia que el ministro de 
Finlandia en Moscú, fué despedido 
en la estación de la capital, roja 
por el ministro de Suecia, conseje, 
ros de embajadas de Francia © In 
glaterra y por fes representantes di 
plomátioos de ISioruega, Bé-gica, 
Japón Turquía y Hungría,—EFE, 
LOS ROJOS NO HAN 
LLEGADO ANTE LA 
LINEA FORTIFICADA 
Heismski, 8.—Es comentada fa. 
vorabiemeníe la posibiliaad ac que 
Fimancua. púeaa comprar matenai 
de guerra en Uran Bretaña y ma. 
' Heliinski, 8—Un nuevo éxodo 
de la población civil ha empezado 
después de la dec-aración oficial de 
que los rusos habían emiveado gH. 
ses asfixiantes. 
' El Gobierno no' posee suñsientc 
cantidad de caretas antigás para to 
da la población. 
En el lago Ladogan, ha vuelto a 
nevar y esta circunstancia dificulta 
extraordinariamente junto con ¿a du 
ra resistencia finlandesa, los moví, 
mientos del invasor cuyos avances 
se hallan otra vez paraiizados. 
SE DUDA DE LA EFICA-
CIA DEL BLOQUEO 
SOVIETICO 
Heláínski, 8.—rLas tropas soviéti 
cas que operan < en el. frente de Ka 
reda, parece que mauihestan su prin 
cipal empeño en ei sector de T r i . 
paiyo, al nordeste del istmo. Los 
finlandeses resisten enérgicamente.. 
El tiempo frío del día de hoy y la 
helada de esta noche, han sido kas 
tante fuertes. 
Los rusos tienen ¿a iuitención de 
bloquear la costa finlandesa y ya 
se han dirigido a los barcos extran 
jeros en una invitación para que 
salgan de los puertos de Finlandia 
antes del día 9 de diciembre, a •la-s 
doce. 
Se duda bastante de la posibUL 
dad práctica de ejecutar este blo. 
queo de Finlandia. En efecto, este 
paíj posee dos mil kilómetros de. 
costa y la estación no es propicia; ^fiesta la prensa fin-anüesa ,q«e'su 
a una" vigilancia activa. . I P«ÍS quiere paz, pero que se ê 
En el día de hoy hay tfanquilí j ha obligado a combatir y .está dis 
dad en Helsinskí, donde reina una puesta a hacerlo hasta el iVtimo ex I 
dia.. ios niños piden a Dios que »í( 
ve en abundancia. 
Según iniormes del alto mande 
finlandés, los jefes soviéticos no pe 
seen excepcionales coniciones técn 
cas y el sistema de. comunicacionei 
de los rusos es deploraba 
Se sabe, por último due secúí 
ia guerra contra Finlandia estaba pre 
parada" en Rusia desde-él 29 scpíicm 
bre pasado. Los aviadores se ha^ 
lian en posesión de mapas de Fin. 
landia, dé ía costa de Suecia y de 
las islas ds. Aaland. 
Continúan recibiéndose importan 
tes cantidades para la. defensa do 
Finlandia. Entre los últimos' dona 
tivos, figuran no de veinte mil co. 
roñas, producto de la jornada da 
trabajo, de los obreros de diversas 
fabricar suecas. 
espesa niebla muy baja. 
Las informaciones procedentes 
de Oslo, anuncian que él mando su 




; ei nom 
secreta del irlames 
la se s ión 
e n k 
O 3 
EmA 
; _ Lonüresj 8.—JEl .minifíU'o del 
Interior ha prohibido una ma-
^ifesltición de mujeres organi-
^ d a para protestar contra la 
guerra y pedir la inmediata 
apertura de negociaciones de 
paz. . 
; ^as manifestantes han acor 
dado celebrar un mitin en un 
«^eal de Londres.—EFE. 
* JNíUKVAS 'VIAS F M J Y I A i 
t LES EN A L E M A N I A , 
fBeriín, 8.—-El ministro del 
•Keich Hess, ha presidio la 
ceremonia de inauguración del 
/ a n a l Adolfo Hitler", efec-
*ítada hoy. 
^ste canal une al río Oder 
. ^0n ía región industrial de la 
Alca Silesia. Con tal motivo, 
ministro de Comunicaciones 
PronuRció una alocución en la 
"Ue ha dicho principalmente 
este canal constituye el 
J«mienzo de un sistema de 
âs de navegación que tendrá 
^fan importancia para Alema-
R]a n E l ,i-uturo canal del Oder 
1 Danubio, cuya construcción 
hoy, estará unido al 
J^jai "Adofo Hitler". Por el 
el Rhin y en el este el 
a l n ^ d a i ' á n también unidos 
» a l p r a n u b i o - Un cinturón de ca 
eanri rodeará a Alemania pa-
trÍ:c p, Por los principales cen-
tío s ds Producción. Esta red 
' A^vV • 3 'un i rá el norte de 
¡Dd-r la con el E1ba y el 
^r y estos ríos, a su vez, 
con los mares del Norte y Bál-
^(JO^ está completada por iel 
Sur con el Danubio' y el Mar 
Negro. La prolongación del 
canal "Adolfo Hitler" hasta el 
«ste, colocará todo el Vístula 
bajo la influencia del Reich. 
creando una vía navegable 
hasta el Mar Negro. 
"Hespués de esta alocución, 
Hess inauguró las obras para 
la construcción del canal del 
Oder al Danubio. 
VARIOS BASOOS .MER-
CANTES 'HUNDIDOS 
Amsterdan, 8.—Un vapor in 
glés se ha hundid 5 en ia cuo-
ta holandesa a consecuencia de 
la niebla. Otro pequeño barco 
británico se ha hundido cerca 
<ie Roterdam por igual motivo 
Han podido ser salvados los 
tripulantes de ambos ¡buques» 
—SJFE. 
K X X 
Oslo, 8.—Un vapor Dricáni-
co se ha hundido a consecuen-
cia dé una explosión, en la eo.̂  
ta soptentrional de Noruega. 
Los tripulantes, fueron salva 
dos.—EFE. . , 
X x . x 
Bucarest, 8.—Un ba '̂.o mer 
cante rumano, ha nau.ragadr 
debido a causas desconocidas, 
en ol Mediterráneo. Cuatro t r i 
pillantes han podido salvarse 
en un bote. Faltan doce hom-^ 
?jres del barco, qué transpoí j 
taba trigo para Palestina.—: 
E L NUEVO ÍPjRESUi'iJidlS-. 
TO JAPONES 
Tokio, 8.—El gobierno, apro 
bó el nuevo presupuesto para 
1940, que se eleva a, diez mi\ 
trescientos sesenta millones de 
yens, de los cuales cuatro mB 
cuatrocientos se destinan e 
gastos especiales de la canapé 
ña en China. 
Este presupuesto, en rela-
ción con el de 1939, ha au^ 
mentado en novecientos cin 
cuenta millones de yens.—EFE 
L A AVIACION A L E M A N A 
VUELA SOBRE INGLATS-
RRA 
Londres, 8.—En el ministe-
rio del Aire, se anuncia que 
durante la noche pasada los 
aviones enemigos volaron a la 
altura de la costa occidental 
de Inglaterra. Uno de les avio-
nes enemigos, que se aproxi-
maron al estuario del Támesis 
fué abatido por el fuego de 
las baterías antiaéreas. Se sa-
be que el servicio aéreo entrp 
Inglaterra y Francia, ha sido 
suspendido.—EFE. 
Y SOBRE FRANCIA 
París, 8.—Aviones de reco-
nocimiento alemanes, efectua-
ron anoche un raid sobre la re 
gión oriental de Francia, ^ en 
dirección a París . Se añade 
que los aparatos alemanes vo 
laban a gran altura y se afir 
ma que no Jlegároa a la capí 
tal.—EFE. . . . i , 
Londres, 8.—Se anuncia oficial-
mente que el torpeoero británico 
"jersey ', ha-siap hundido por un 
torpetler-o alemán. 
xLste buque desplazaba 1.350 to-
neiaoas. bügun un iat$fiue recibi-
do, han resultado muertos dos oñ 
cnaies y óeno marineros y otros 
doce €-í>íán heríaos.—Efe. 
L A SfcSiuN StiCHfcTA DEL 
KARLAMGN'Í o iNliLLS 
Londres, &—La sesión secreta 
LA REUNION DE LA SO-
CíEDAD DE NACIONES 
Ginebra, 8.—El consejo dS1 la 
Sociedad de Naciones que se re-
unirá maüana, está formado por 
114 estados miembros del mismo. 
—Efe. -
INAUGURACION DE DOS 
PANTANOS 
Roma, o.—Ei ministro de Obras 
públicas inauguró hoy dos gran-
diosos lagos artificiales en Rietti. 
respóndales, extranf! •' -
» j-nformaciones "diciendo 
del general soviético «¿ub 
mauc;a ei «épátno:.cuerpo -de ejercí, 
to, qiie: está compuesto, de niice di 
yisiqccjs á-j. Infantería y-dos de tan. 
ques. Cinco divisiones se eocuén ran 
concentradas en el istmo de Karc-ia 
cuya línea principal de défuis.i. no 
ha sido atrayesaaa. Se agrega que 
ia estrategia finlandesa ha previsto 
un retroceso on "la tierra de nadie" 
hasta ias fortificaciones. Los mis_' 
mos finlandeses/ se muestran asom 
brados al yer el número de hoin_ 
bres- que el .Gobierno soviético sa_ 
crifica. Los últimos combates han 
costado al ejército rqjo más de 
veinte mil- bajas. Socamente tres 
hombres que: ocupaban un nido de 
ametralladora, destruyeron tres com 
gañías soviéticas. Los rojos caen 
ou lazos que les tienden los íiu an 
dcm.s. Los tanques rojos deapare. 
cen en el fondo de zanjas cuidado, 
sámente ocultas. . 
En todas las ig-esias de Finían. 
Durante el día de hoy se se< 
gtiirán despachando las corres 
¡pondientes, al QUINTO 
| TEITO, comenzando por las ca 
¡ lies que á continuación se ex^ 
' presan: . ^ 
E N LAB OFICINAS D..K 
ABASTECIMIENTOS 
Galle de Pérez Galdós, Car-
| diles. Plater ías , Pozo, Conde 
I u-: Luna, i'aso, General 'Mola,, 
í Plaza del Conde, CarnicerictS, 
Haza de las Carnicer ías /Plaza 
| de las Tiendan, Ilincorsarla del 
j Condo.-Puerta Mt-neda,' Cañta-
j reros. 
E N L A INSPECCION M U N I ^ 
I CIPAL DE V I G I L A N CIA 
Azabachería, Conde de l í e . 
bollecto, K-evilia, Cuesta de Car 
va ja l , Plaza de Don Gutierre, 
calle de Don Gutíoire, Plata, 
Cascalería, Zapatería, Fernán-,-
dez Cadórniga, Don Juan de 
Arce, Misericordia. . 
E N LOS LOCALES DE L A 
FEDERACION CATOLICA 
AGRARIA 
Corta. Plaza del Mercado, 
Travesía del Mercado, Rincona 
da del Mercado, Capilla, Esco-
rial , Herreros, Barahona, Pla^ 
za del Caño de Santa Ana, Ro-
llo de Santa Ana, calle de San 
ta Ana, Cuesta de Cas1?añón. 
del Panamento británico, que sé Los diques que les forman son de 
ceiebrará el miércoits, se ciesarro 
liara dentro del mayor secreto. 
iViecnda-s especiales serán tomaaas 
a ta! pumo, quO se publicara un 
decreto real prohibiendo se d^n in tios.—Efe 
los más altos de Europa, 
Estas dos grandes depósitos de 
agua, pc-imitirán una producción 
de más de quinientos mil kilova-
lormaciones sobre el funciona-
miento de la sesión y hacer la mas 
ligara reíerencia a los incidentes 
ds la misma. Alrededor de-1 edih-
cio del Parlamento, se establece-
rá una zona neutra para que nin 
gún extraño púe-da oir lo que en 
él se trate, txasta la policía eri-
car&ada de la vigilancia, deberá 
manteneise a disiancia del lugar 
donde se celebre la sesión.-^üie. 
París, 8.—La Agencia Havas 
transmite la siguiente crónica de 
la situación militar: 
"Las patrullas francesas han 
mostrado especial actividad en el 
conjunto de-l frente auranfé el día 
N..EVO GRUPO PARLA 
..ñiTARIO FRANCES 
París, 8.—Bajo el nombi-e de 
"sgrupo de unión popular francés" 
se ha constituido una nueva mino de ayer y la noche pasadâ  El últi 
ría parlamentatia, compuesta por mo intento alemán contra un pues 
cinco diputados del disuelto par-¡ to avanzado francés en la re'gión 
tido comunista.—Efe. j de Wissenburg, ayer por la ma' 
NO EXISTIA TAL SUBMA ñaña, ha revestido el carácter de 
RIÑO un pequeño ataque. Los efectivos 
Gibraltar, 8.—Las baterías di) que han tomado parte se elevaban 
EN LA ZONA PETROLIFE Punta Europa, han entrado en fue casi a los de una compañía y pre-
RA DE RUMANIA Pontrá un s-ubmarino, cuya pre • vilmente hubo una fuerte prepa-
Rncirest 8 —Otm i n r P n H í n c p ' sCncia fué anunciada en las pro-j ración artillera, 
ha deXado en una S e r a de ^ ^ ^ Gibraltar. A pesar de las fuerzas relativa 
oetróleo d ^ P o s t e r i c m ^ ^ comprobó' mente importantos que se pusie-
K Scendio pudo ser S S o U«e esta suposición había sido in- van en acción, los tiros de las ar 
-rntero^ Lp^ disparos sacudieron mas automáticas y de la artillería 
tol ^ T W t í D t í t f í f i S t í l ^ S • fuertemente numerosas casas de impidieron todo avance del enemt 
QUE SE HUNDIO EL 13 la pobl ión.-Éfé. igo, I j i íiííervendÓn de un grupo 
DE NOVÍEAÍBRE LA CAA1ARA ÍNTERNA-
Londres. 8.—Se anuncia oficial CIONAL DE COMERCIO. A 
medite que el torpedero británico ESTOKOLMO 
que se hundió el 13 de noviembre! Ettokaímf, 8.—La prensa da la 
al chocar con una mina, era el ' 
"Blanche".—Efe. í 
volado a gran altura por el este* 
de Francia, intentando llegar a la 
región de París, sin conseguirlo", 
--Efe. 
• COMUNICADO OFICIAL 
F R A N C E S 
noticia ds» oue la oficina osntral 
de lá Cámara Internacional de Co 
merdo será trasladada de París 
a Estdlcolm©, en cuya capital fun-
cío.ñará» sus servicios próximai.-
de voluntarios; preparados espe-
cialmente para estas acciones vio 
lentas y breves, acabó por re-cha-
zar algunos grupos alemanes que 
estaban desparramados por el te-
rreno. Los alemanes . se retiraron, 
dejando algunos de les suyos so-
bre el te-rreno, sin poder hacer ni 
un s.'lo prisionero francés. 
En el sector del Rhin, ha habi-
do bastante tiroteo de fusil. Los 
gafl 




I ~ ^ SUBAFRIGA- ¿iSparos ¿e ia infantería francesa 
NO jSN LilSBOA _ han obligado a los alemanes a te 
Lisboa, 8;—El ministro aei ner m¿s pr¿cruciones en sus tra-
Africa del Sur, que actualmen bíljos de fortificación, 
'te se encuentra en Lisboa, en EÍ mal tiempo persistente ha 
Par ís , 8.—Parte de guerra' visita. oficial, ha celebrado una impedido toda acción de los avio-
del día 8 por la mañana . 
ei 
! cordial entrevista con el j3fe nes. En ol aire se han registrado 
"Sin novedades de importan ' del gobierno de Portugal, se- algunos escasos vuelos de reconocí 
a >> j£fe> • , ñor Oliveira ñalázar. La^ con- miento; pero no ha habido com-
^ ró veinte minutos, bates. Los aparatos alemanes han — 0 O 0 — 
•Paría, 8.—Parte de guerra 
del día 8 por la tarde: 
Albacete, 8.—La'ewpa Mur^ 
cia-Albacete, de ia prueba Bar 
celona-Madrid, na sido ganada 
por (Jauardó, que hizo los 143 
kilómetros en 5 horas, 19 m i -
nutos, 53 segundos, seguido de 
Puente,, a una máquina, y Pa-
lomero, Chater, Oímos, etc. 
La media horaria aicanzaJa 
ha sido muy baja, debido al 
fuerte vieulo en contra y al es-
fuerzo realizado en ia etapa de 
ay .. 
clasificación general, dea 
pu i de la jornada de hoy es 
ia siguiente: 
scuriet, en 26-19-
Español, no puedes permanecer indiferente ante el frío 
"Actividad local de los gru- \ y la an^uzVi- de millares de niños que no cuentan más que 
- A ~ «n-^fonlr. tr rlr> lo ortí. i «on aXniñ'a. r.rJnh.ryTa Cf \ n "AUXILIO SOCL^L" SC COT"-pos de contacto y de la a r t i - ! c  tu y 
Uería."—Me, 1 ™,An1f̂ A n 
. Uüa. Colabora con 






SancLo, en el mis-
Mart ín, 
JT O A 
e n L E O 
• IÍA SALVE E N L A PLAZA 
Este señalado Año üc. Victo, 
ría ha visto León rodeada la fies, 
.ta de la inmaculada de un espíen 
<lor pocas vecei igualado y de una 
«íusión enorme, de un cálido y con 
icmd;> .palpitar- da jwttü*Qx$fi% a 
ytr ¡jor nuesiras calles a los soUia 
ilitog de! Regimiento " leonés llá. 
Sñest eficiatracn.. rotliu i-e llame. 
Porque el desfije de ayer fué el 
Verdadero "desfile de la Victoria" 
jie aqur! •Regimiento de Burgos, de 
atiucl segundo batallón que ye echó 
& la calle con bizarría insuperable 
«1 veinte de juh'o del treinta 3 seis 
y desde las tapias del depósito de 
la» aguas y ci Caño del Portillo se 
desparramó por toda la cordillera 
Astur.leunesa y se marchó a tierras 
'de Aragón, a Terue', de Cataluña 
(i aquella hbl&a célebre de Bielsal) 
y de Levante... 
Ayer, día de la Patrona de la In 
fatitena. se reunían aquí, jubilosos 
y llenos de legítimo orgullo, los 
tDÍKtnos de aquel julio Inolvidable... 
Los Arredonda, Jos Martínez Pe 
jirosa, los González Sarria, Ko_ 
drigiRz Lañes, Carnicero, Fer. 
iiánde?. Nava, Revuelta, d e l , 
Arco. Méndez Rcgo, García •' TEMPJO P3ra ^r,sr la Ir'dulgencia 
J-lernándcz. }Josch, Robles, Ma_! e1 prelado ofrece al 
fcrid y ' . 3 muchos ofic-alés que I f"6. ?. Jn 
ÍJHÍV. poraüf »cri.. •<in.t*.-'.a,.jV toa | Í€Stlvw*a"« 
»3n::?ión ya Jc?¿e ^q^rlk s i,ue i 
1̂ quedar 4, a trabajar horas y má» 1 
toras dirígse en las oficinas del • 
cuartel de) Cid hasta los qu^ vue» ; 
las comuniones, como la mejor 
oírenda a la Concebida sin mancha. 
LA BENDICION PAPAL 
Celebró de Poiitifical en la Ca„ 
tedral el limó. Sr. Obispo, La so. 
lemnidad litúrgica se vio realzada 
por la presencia de muchos fieles y 
la asistencia-del Ayuntamiento ba 
jo mazas, resucitada ya esta eos. 
tumbre leonesa antigua. 
Contribuyó a la mayor cpncurren 
cia la acertada y, loable disposiciór! 
de' Gobierno declarando día festivo 
el que, en tiempos- atrás antc.repu 
blicaaos «o se guardaba como tal, 
a pesar de ser una fiesta tan profun 
damente católica. , 
Subió al pulpito, a cantar las 
glorias de María Inmacu-'ada. el 
beneficiado de la Catedral don V i . 
torio Campo?. 
La misa fué la "de Angelis" can 
tala por el Seminario y colegios, 
de un efecto notab-'e y de una ejem 
plaridad litúrgica convincente. ya 
que se ve cómo el pueblo va toman 
do la parte que debe en pl canto 
de los divinos misterios., 
A la hora de la anunciada Ben 
dición Papal se vieron concurridísí 
mas las naves de nuestro primer 
honor de la destacada 
LA .PATRONA DE Lfi 
INFANTERIA 
Como el día ya nos había 
acostumbrado a gratas emocio-
^ nes y dulces ensueños, parece 
l que lamentábamos no ver tan 
nómka y de Industria, Correos, Je) do llevarle el-dictamen al j u . concurrido como otros años el 
nnal ael- novenario a la Inma-
culada en Salvador de Palat 
del Rey, donde ofició en la Re-
serva el Sr. Obispo. 
Ha habido inenos gente es-
te año a la noveaa de las Hi-
jas de María, a nuestro juicio. 
iegratos, etcétera etcétera. } x&áo, compuesto por el coman 
Las r^rebemacioncs civiles son; Cirujeda,- capitán Gar. 
numerosas. De ralange 
la jete prov 
menina y secretaria pruvinciai Lian 
quita Usoz y Avelina López Cano 
sespectivamente, e' jefe de la Mili 
.cia, comandante Gómez cieco y 
otros cargos. 
El e-emento militar se encontra 
ba ea pleno, con lucida representa, 
ción de todos los Cuerpos de tai 
guarnición. Jefes de Aviación, en. 
tre ellos el director de la Academia 
del Arma teniente coronel1 Rubio, 
Intendencia, Intervención, Automo. 
ue i ^ n g e asi.veron í cífl Hüínández y tenientes Ufa 
1 110 y Moreno. 
. Admirable la iniciativa, fué 
realizada por oficiales, subofi-
c-iaies y tropa con el mayor en-
tusiasmo poniendo a Iprueoa 
sus condiciones de artistas y 
sus recursos de pint-nra, etc., 
para llenar de flores ( cadene-
tas, cuadros, emblemas, leyen-
das, etc., las compañías. Inclu-
sive los del "Almacén", d i r ig í , 
dos por el veterano teniente j 
vüismo, Depósito de S«iieDtales,] éoio^aroíi ^ ¿Itarcito hoy faltaron? No nos acórela 
i-errocarnles Caja de Rcdnta. Sa. I con la ' m m é ñ de una Pur í s i - i mos de Santa Bárbara. . . 
mdad. Ingcmeros, Audttoria, Juz-| nia arrinconada durante la Re- A pesar de esta ausencia de 
gados Mimares... todo esta eoaqucl i y jiaiiada envuelta en ciertas personas la Salve ante 
numeroso grupo al que se asocian i ̂  , J .. la imagen de la Purísima fué 
V r * t i i i i • 1el feeUo cuadro de hondo fer-¿Y los de la segunda del p n - vor qU€ hsL sido SÍ€m .e< 10 
mero Aquel altar que pusie- j ^ t a destacada este año fué 
ron era digno de una Catedral. | ia inesperada presencia del 
¿ Y los de plana mayor de este | limo. Sr. Obispo que Legó des 
' de Salvador de Palat a cantar 
la Salve. E l infatigable Padre 
^ ^ . í ^ ^ r e do t & 
E s t r e n o s 
Ballestcr, que con el reportero 
do PROA y los rancharos del 
Regimiento debió ser ayer el 
que más se moviese en León 
<v perdón por la comparación) 
dirigió su palabra al pueblo 
terminando con vivas a Espa 
ña y a León. 
E l público, entre el que se 
encentran el < Presidente de la • * • l i l C i y g M U 
Diputación y otras distinguí- „ Ma« Marsh; Jamos Dnnn o 
das personas, le hizo objeto lly E h ^ ^ se nos presontan y a' 
de homenaje de cariño y mu- ?rota! dél filia '•Ho..0^0 
chas personas le acompaña- a,íu V'-1-0 ^-e en la tp^i- rar;is 
c inema 
«lu m 
xambién esperábamos más 
gente en la Plaza Mayor a la 
hora de cantar la Salve popu-
lar. Los asistentes se extraña-
ban de lo mismo, a pesar de 
haber acudido mucho gentío. 
¿ Pero dónde estaban aquellos 
del primer año de- guerra ciüe 
Sren con duros mordiscos de balas 
y metralla todos se hicieren acrcero 
res u nuestra gratitud. , 
V a nuestro recuerdo cariñoso y 
jtBKidonado acjuellos que como c] 
comandante Osset, el capitán Cosí. 
JAO y tantos otros tienen y^ la res. 
. puesta de un ¡ presente I a la invo 
dación fervorosa de sus nombres. 
Misa en ?-OÍ Capuchinos 
A°las once de la mañana, ia fuer \ 
za. del Regimiento de Montaña 
raer treinta y uno acudió, en <\ 
ta formación a la iglesia de ic: 
puchinos a oír ia misa solemne 
oíros muchos elementos que llenan 
la iglesia de los Capuchinos hasta | 
rebosar en la calle. 
Acudieron también todoa los ele 
mentos del Arma de Infantería que 
se hallan en la plaza y así vimos, batallón V... "... 
al coróme.} Jordi, jefe de la Infante 
ría de la División setenta y dos; 
coronel Arredonda, teniente coro, 
nel Lopa de Roda, comandante Man 
tecón y el comandante muli-adodc 
guerra en el año treinta y cuatro, 
hoy del Cuerpo do Asalto señor 
, Fernández • Nava. 
Sería interminable 
.; tOdoS. 
I .En el a'líar dió guardia una es. cuadra de gastadores y se colocó la bandera del Regimiento, llevada 1 por el teniente Martín. 
•1- el 
En cambio, vimos llena la igíe- ron hasta el Palacio Episcopal. ^he a í̂>r f«é esti 
sia parroquial de San Martin. E l día, que había enmezado / f Mary-
con las notas alegres de la d l a - i ^ f l f ^ P 8 ^ que la ompreSi 
na "floreada" de las huestes Í mm*T colisco tu? ? 
de tambores y cornetas d í l oS ^ ¿ t ? TBUENA TÓ P4 ¿ l 
suboficial maestro Peroy. ter- t c o v l f . : ! ^ 
minó con las sublimes y tier- b T ^ z d L ^ T ^ 
ñas de la Salve. luvonü 
ro 
I ayer eñ toda És'npña inCel-ebrafaa 
Como encerrado en un pa- quísima y • • ' h cnstiann ce 
sganq! por militar y por re'- para al final salir "ah . 
hSMZO. . sionado y otro poco m 




pies se lee la españolísima sa- la vida áQl e 
lutaeión; Ave Alaría Purísi- &'D!Rrtailit>iit 
ma... 
Pero todos, todos, todos l i i . | i  m. i ti l   . ,.c. ü . >M. 
cierou mi l filigranas, aunque 
hay que ser jiistos (¡me tapo' 
los oídos por ño oir a los del 
cuartel del Cid!) que los del 
Hospicio, .los del batallón de 
. Cabañero fueron los que raya-
. I ron a mayor altara. \ Algunos, I 
ie en la estratosfera!... _ ' "AUXILIO SOCIAL" 
1 Si tenemos espacio, mañana n n •ornit'* h'*™uT>* « « « ^ 3 . - L ^ t i „ " i "0' iC"111^. el nombre, contra eí frío, contraria miserial llama 
hoy a tu puerta en demanda de un objeto o de una prenda, sea 
cual fuere, que renovada y arreglada en sus Talleras de Re-
cuperación, asoldarán a aliviar las necesidades de esos herma-
su campaña de invier-
describimos todo 1 
XJN BANQUETE 
E L DESFILE y no utilices-entrégalo generosa- K S S i S ^ u d l ^ "ATrkTT.Tn aorrAT-» - . . r . , '-nu^icii qu^ ayuae 
Ha' tenido, pues, la fiesta de la] asistido de dos Capudíinos. 
celebró el también "antiguo'- cape 1 qUe efectuó la tropa ante las 
lián de dicho Regimiento, y leonés | autoridades colocadas en la 
<1« Coyatm. don Teófilo García. acera deI reloj ^ ^ 
F u é verdadearmente m b . | yerüfl mj verda,di;r0 banquete, 
ciai e imponderable el desfile 1 
Patraña de la Infantería, en este 
Año de la Victoria, un carácter 
jfclcgre risueño, jubiloso, al ver des 
filar por nuestras calles tropas que 
*on algo muy nuestro, y a cuyo pi 
mingo. 
Lste singular ejército nues-
tro en que han ganado la gue-
rra más grande" de los siglos 
(. • , nos f^yos que nada-üeaen. Ropas, juguetes libros ensfws 
A a tropa se le sirvió una ca.seros--lo que te sobre y no u t i Í i ¿ S Í ^ n t r é ¿ ^ ' ^ . í ^ ! ! 
comida extraordinaria, cuya mente a los camarads 
minuta y abundancia constitu ve plazo pasarán por tü'casrr recogerlo T'ou-T ta r íbfñ 
de tu donativo te entregarán una t aAia - ju s t f t can i ? Delegación Provincial. * jusMaucaate ia 




modo de ser. AdueUá îiP 
educa magníñcr.raeniC'' '•:-x 
aunauc en ellos brotan pâ  
sosüeciútdas que ba es i 
«afluir en el ospíriía^e si 
au-e delinque y por <il cxr 
jhiio. inocente a.-la cárcel 
• parece on nada, afortuna 
a las madres espáfioíasí Ai 
jto. las casas de íás hijos 
jñi sombrero que Ir. pobre 
í?asta cuarido la rec , 
| tablecimientq de caridad. 
H vían a comeiuarío ironice 
| admiración por ese graa 1 
| quo es la madre. La'ciata 
carece de una eléa^utát'i 
Entremeles variados, paella, 
filetes, merluza en salsa verde, 
idemas 
trtitttra 
Hab'-ó desde la cátedra sagrada 
él Lectoral de la Catedral dan Eu 
logio López. 
U« coro formado por etaneiifós : 
de la Catedral, Agustinos, apuchi j españoles soldados que no ¡.a. 
8ar marcial parecía iban a pob'iarae nos y militares, cantó con magis. | ^ian marear el |paso', al apren 
los suelos de las hojas de laureles tral estilo que fué muy alabado «na i éste en la quietud de 





'Lamparilla"! decían al cronb' Demn laudamos" orquestada y dt_ Uardía sin igual. 
Ja, haz una buena reseña de hoy... rígida por el músico mayor desque Hubo secciones a que eual-
^Qué más quisiera yo que la brillan fué Regimiento de Burgos den i g . quiera les hubiese pedido la 
*ez en mi pluma respondiese a los nació Rodríguc-z. Y ante este nom. repetición, por "Volver a con-
exaltados cordialísimos sentimientos bre. de positivo valor ínfisical BO„ templar la exactitud y marcla 
.que embargaban •«! ánimo eu este - bra todo píogio. I Üdad de aquel paso, 
¡día?... Pero habréis de conformaros 1 La orquesta, nurácrofa, 
con que, en prosa llana refiera lo ¡ mada con elementos civiles 
«que vi en este día de la Inmaculada tarea. 
y lo que me contaron de otros a c l El altar mayor estaba proJusa f 
improvisadas mesas del Hospi-
cio y en los comedores del vie-
jo cuartel del Cid y del viejísi-
mo de la Fábrica, que sólo el 
trabajo de estos buenos infan-
tes ha ido sosteniendo... 




do oe gratitud, quiere desde estas 
columnas renair noint-naje de ad-
ai 
| ver con paciencia i 
| C-xistencia de una ta 
J im de cueaitas no ha 
j car en sus hijos los 1 
pios que todos hemos aprendido 
jen los primeros años. 
Mae Marsh y James Dunn ha-
cea una interpretación discreta ¿"a 
da más. 
dás se hizo a beneficio de Auxilio 
Social una postulación de patatas 
a *a que comnouyeron todos los 
pueblos de aquel Ayuntamiento. 
Lo recogido ya está depositado 
tos que no presencie. adormado con 
lonaics. • plar.Eas, ñor 
siles, morteros, cañones y el en 
ma de' la Infantería I c o n - 1 
billas. 
Bajo dosel azul y blanco se 
gue dulce y genlil la Tpda P 
mosa • 
Asisíiero'.i a fe misa el limo, 
jl . es, fu 
COMUNIONES NUMEROSAS' 
Amaneció el día frío y encapota 
do. En todo él no lució el sol en 
el cielo triste. No obstante se ma_ 
Idrugó de firme, j'a que pocos días 
'del año acude tanta gente a confe 
«ar y comu-gar. 
Los confesores se vieron asedia.? ñor Opíspo los gobernadores mili, Peroy, so situó junto al moñu-
dos de fieles. En los Capuchinos, | tar y civil, el presidente de la DL mentó a los caídos, ejecutan-
hubo que poner dos comulgatorios • puíacíón provincial, el jefe pmrin Ció marchas. 
en casi todas las misas, ya que nal dal de Falange, «1 teniente alcalde Llamó la atención de ios chí 
sacerdote solu no podía atender Ja | señor Aguado on representación del eos la escuadra de gastadores, 
\ la labor miarii ni,/» r 1 *&P& Ayuntamiento y 
La tropa era íormada por . t A ^ d ^ n ^ S í i 1,? r / i f• ' pneblos que lo'componen núes 
M w X ^ ^ Ú ? I SÜB0FÍC1AL1LS I S l l l e c c t o / ^ m e n ^ T í a ¿0° % g ^ ^ f e ^ 
ñ e r o ^ / e i ' s e g m u i o . ' p o r - e f c o l f En el Industrial Cinema se ̂ íoT^f^^^ S ^ ^ S í ^ S S í l 
mandante Revuelta y amboa m m í e r o n en. fraternal ágape suya y. gracias a eua, esta i * * * distSguido po? ?u ac¡fv?dad y «íi-
por el comandante González todos los sulwfliciales de I n - gación Comarcal tiene en sus al- tusiasmo por la 
Sarria. , fantería de la plaza, ai medio- mácenos muy fcerea de CINCO nobles : s co; 
Las compañías do ametralla 
ddras desfilaron llevando las 
máquinas a hombro. 
La banda de cornetas y tain 
bores-, dirigida po rt'l maestro 
día. 
Reinó uno, efusiva cordiali-
dad de buenos compañeros de 
armas y fatigas, junto con un 
escalente. buen himioiv 
MIL kilos de patatas, donativo de 
los pueblosn ue quel Ayuntamfen'J 
ío: ±-aucios, Villarmo, Cu2i 
EL DELEGADO 










medores del Hotel Oliden, tu-
enorme masa de comulgantes. ¡alcalde, el delegado de Hacienda, que llevaba unas manoplas de vo lugar un refriesrio con que 
T?** 1 T„,.'Í_, i . . !„ I : i u. A- i_ A..,I:̂ ..̂ :„ <in * -,i _ ' XM T • . , T .. ̂  ~ En los Jesuítas, las congregado.' el presidente de la Audiencia, y fis ínarianas. de'inodo especial las HL* cal y secretario de ésta y magistra 
jas de María, que terminaban su do señor Garrachón. juez de Ins, 
novenario, y demás fieles dieron ' tnvedón, canónigos señores Rcdri, 
gran contingente de connmiones. j giiez y _ Sanche?, por el Cabildo Ca 
Muy nutrida también la comunión tedral, teniente coronel jefe de la 
general de la iglesia de Sania Ma_ ¡ Comandancia de la Guardia civil, 
riña, dq>ndc el coro parroqn; can directores del Instituto df Enseñan 
jó la "de Angelis" a dos voces, za Media. Normal del Magisterio, 
muy interesante como conjunto. Banco de España. Monte de Piedad 
De los Agustinos hay que decir y el de la Cruz Roja y general de f ^ f 
•Uro tanto, así como de San Maree Infantería retirado señor Garda , aplaude.., 
lo. Renueva, etc., donde abundaron Ibáñez, jefes de la Sección Agro, 
Vira cerceta para el misino ñnj 
que Ja anterior y con no menor i 
resultado se ha verificado c<a los j 
pueblos que componen la Delega | 
cion Social Local de Auxilio So-
cial de Lu Magdalena en su ma j 
yoria pertenecientes ai Ayunta 
NCISCO 
Conforme habíamos anunciado 
en el campo de Deportes ifá 
S. E. U., en. partido organizado 
por el Regimiento Infantería do 
Montaña núm. 31, contendieron 
ayer el Ráciug de Sama y la Cul-
tural y Deportivo Leonesa-
La Cultural hizo un partido su 
periór al efectuado con \z Sporti-
va Ovetense. 
El encuentro terminó con la 
victoria del Rácing por 2-7. 
Los equipos so alinearon dá 
siguiente forma: 
Cultural: Costales (segBpdo 
tiC'inpo Pito); Juan, Víctor; jfto-
bis, Angelín, Severino; Jea¿5,.'Ar 
turo, Ricardo, Chovito, Gamonal. 
Rácing: Sión; Samina, Ché; y\l 
fredo, Travieso, Victor; Olega-
rio, Zamora, Alonso, Cuca, Asea!. 
El-, arbitraje -corrió r. cargo «le 
Pantaleón. • 
s diez, once y 
cueor avellana, a estilo de las el Regimiento de Montaña nú- nii8mo de Soto y Amío. También 
de los batidores de ios cuciipos mero treinta y uno obsequiaba aquí ha intervenido ei Alcalde, ei 
montados 
Entre ia presentación, la 
marcialidad y lo que daba üe 
sí el día y la evocación, hubo 
aplausos a granel para íes i n -
fantes, aunque todavía nos pa-
recieron tan pocos que pre-
¿Fero aquí no se 
a las representaciones civiles y jeic Local de E. E. T. y el Dple 
militares y autoridades todas gado de Auxilio Social, 
do la capital . En La Magdalena la neta sobre 
Imposible detallar^ por ei saliente, corresponde a los. Fie-
número y diversidad do IOS chas. Estos so han encarga 
asistentes al acto, en el que 
JAVÍER.-—Los 
doce del actual, tendrán lugar en 
la igle-sia de Salvador de Palat 
del Rey, un solemne triduo en ho-
nor- de San Francisco Javier, pa-
trono de las Misiones. 
A las ocho,, la misa de comunión 
Por la tarde, a las siete, Exposi-1 
ción, Rosario y sermóu a carg'o! 
del Rvdo. P. Castro, jesuíta. 
NOVENA A SANTA LUCIA, 
1 
" Ilabiondo regresado de viaje el Ortopédico, 
DON ALFONSO MONTEAOUDO 
pone en conocimiento, a su distinguida clientela y al público 
en general, qüe a partir del lunes día 11 de Diciembre, recibí-
t á a todos los que sufran hernias, parálisis infantil, pies torcí* 
dos, columna vertebral, fajas para estómago, con el nuevo re-
ductivo Hemiario AM, última palabra de! Arte Médico Orto-
pédico, garantiza en todos sus casos la reducción de las Her-
nias, por más voluminosa que sea. 
INSTITUTO ORTOPEDICO. Consultorio: Colón 3, praU 
Talleres. Julio del Campo, 13.—LEON. 
Unica Casa que garantiza sus aparatos , 
Reparaciones al día j 
nacer la postulación y acordándo 
se de los que no tienen pan ea 
su casa cargo cada ímo con un . 
saco y pidiendo por las casas de í«al, tendrá lugar, en la iglesia 
sus vecino* lograron reunir una do Nuestra Señora del Mercado, 
cantidad respetable de patatas 
CONCURSO DE ADORNOS 
Una nota uluy singular e in-
teresante de esta fiesta fué on 
concurso de adornos en la* 
x x A 
Cuando nuestro camión condu-
cido por el simpático Fernando iba 
a padtir, estos mismos Flechas 
tan alegres > simptáticos, le des-
pidiei oñ haciendo sonar en sua 
trompetas una marcha militar. 
ocupó puesto de honor e! pre 
lado de la diócesis. Figuraban 
entre los concurrentes muchos 
jóvenes alféreces provisionales 
que estrechaban ;,una vez más 
BUS vínculos de compañeris-
mo con el Alisa heroice en 
que pelearen. 
E l teniente eoroníl Asensi 
ofreció el agasajo, con breves 
compañías, llevados a cabo en- palabras, en que hizo resaltar 
tre ei personal de éstas... i la unión y camaradería de los 
Deseribir esto nos llevaba que componen el glorioso Ejer eon 
tanto trabajo como... ha debí- cito ««pañol. teg 
I Exquisitamente servido el posalinas. Irian, Santovenia, Villa 
'«V refrigerio, fué amenizado por z ^ Garaño, Quintanilla y Bo-
' Cl Quinteto Egaña de la ma- [)jaj Canales y La Magdalena, 
ñera magistral con que sabe Del Ayuntamionto de Carroce-
hacerlo. ra han contribuido: Carrocera, Ote s 
Al final se entonó el Himno ro de las Dueñas, Viñáyo, .Santia-I 
de la Infantería y entre los go. Piedrasecha y Benüera. \ 
gritos de las consignas de la Del Ayuntamiento de Los Ba- ^ 
Nueva España y notas de him- moa d© Luna: Vega, Mora y Por 
nos que hablan de glorias y tilla. 1 
DON FLORIPONDIO grandezas terminó el acto de, x x x i 
Será im gran éxito, i muy grato recuerdo, \ También Gn Santa María de Or] 
ha 
de-
-Del día diez, al dieciocho del ac 
la tradicional novena a Santa Lu-
cía, vjrgén y mártir, abogada con-
tra lo's males de la vista> 
de comunión. A las seis dé ia tar 
de, la novena. 
El día trece, fiesta de Santa Lu 
cía, a las diez y media de la maña 
CINI 
Presentación hoy de 
Maestroi a Quienes- se 
adjudicadas escuela.--, s^-'V 
talla:. 
EX COMBATIENTES 
Máximo Lozano, VillacalabuCy ; 
Gregorio Carro, Valdealcón; Fer 
nando Alvarez Meléndez, Torreba: 
rrio de Arriba; Alfonso Fernán-^'&!^f Í^V?? f̂_naif',.mi!! dez Villairoel, Crémenes; Manuel 
Ottavio Rodríguez, \ alporquero. 
LISTA ORDINARIA 
José Díaz Rodríguez, El Valle; 
Eutiquio Perrero Castro, Torne-
ros de la Vatóería <Niños); Lu-
cinio Rubio Fernández, Torreci' 
lio. 
-v » • 1 Todas las escuelas son mixtas, 
«aflV«^VA^V«V*»V«VWV»*«V\rtiBB ^ €xcepto. ¡a s€ menciona. 
MAESTRAS 
LISTA ORDINARIA 
Consuelo Callejo, Villaíeliz de 
Babia. — Segundo nombramiento 
por haber desempeñado escuela 
durante tiempo inferior a tres 
1 meses. María de Paz Carnero, 
Santa Olaja de la Acción. Por las 
mismas causas que ia anterior. 
CÍE 
Presentación hoy de 
VALERiANU LEON 
DON FLORIPONDIO 
Será \m gran éxito. 
Folletones da PROA (15) 
PASTOEADAS Y B E Y E S 
(Autos de Cavidad leonese») 
traidor, rabioso y perver-
[so, 
que al Dios que-habéis ado 
[rado 
quier degollar hoy, necio. 
No contra Dios valen 
| chanzas, 
No valen malos intentos, 
que Heredes será oprimi-
[do 
para siempre en los infier-
[nos. 
Vosotros, guardad la ley 
y obedeced los preceptos 
del Niño que habéis teni-
[do 
estrechado en vuestro pe-
[cho, 
y llegaréis a gozarle 
por los siglos sempiternos. 
iiELCnOR.—(Se levanta co-
mo asustado, y llama a sus 
compañeros.) 
(Seguimos el auto de Vi l la -
r roañe en esta llamada, ponien 
do en verso lo que allí está me-
dio eu prosa y con el mismo 
asonante "ea", que .asoma en 
dicha prosa.) 
MELCllOJv,— ¡Gasjpar!... IBaL 
(tasar!... 
GASPAR.—¿Qué quieres, 
que con miedo nos despier 
[tas/ 
M E L C H O R . ~ ¿ N o habéis oído 
fuña voz, 
que por el cielo resuena? 
BALTASAR.—Es un ángel 
que nos trae 
. de lo alto la Buena Nueva 
de volver a nuestros rei-
[nos 
por otras sendas diversas 
de las que hasta aquí tra-
f jimus, 
a contar la. feliz nueva 
de que nació el Salvador 
en un portal de Judea. 
MELCHOR.—Y no volvamos a 
[Heredes, 
porque a muerte nos sen-
[ ten cia 
a nosotros y a ese Niño, 
el Rey de la vida eterna, 
G A S P A R. —Despidámonoíi, 
[pues, de él. 
y de su madre tan buena, 
y confiados sigamos 
tras la guiadora estrella. 
D E S P E D I D A D E LOS 
Y E S . (Cántico.) 
R E -
REYES.—Quédese con . Dios, 
[Señora, 
que nos vamos a la Arabia 
para publicar la fe 
que llevamos en el alma. 
L A VIRGEN.—Id con Dios, 
[Reyes amados. 
I d con la gracia del cielo^ 
que llevéis felicidad 
para i r a vuestros rei-
[nos. (1) 
REYES.—Adiós, perla inmacu 
[latüa, 
- adiós, Rosa de Jerico, (2) 
(1) E l auto de Villadangos 
dice así: 
L A VIRGEN.—Id con Dios, Re 
[yes de Arabia 
que sentimos en el ahn'a 
el dejar a vuestro Hijo. 
L A \ ÍROüiN.—Id eon Dios j 
[no temáis, 
que aqueste Niño sagrado 
siempre irá con vuestras 
[almas 
caminando a vuestro lado. 
REYES.. La bendición os pe-
[ dimos, 
gran Señora, y suplicamos 
que pidáis a vuestro Hi jo 
por estos Reyes extraños. 
L A VIRGEN.—Id con Dios, Re 
[.ves de Arabia, 
id con Dio's y .no temáis, 
que aqueste Niño sagrado 
con. vosotros le lleváis. 
TELON 
a vuestra patria querida, 
{para publicar la fe 
del soberano Mesías, 
(2) E s algo formidable es-
te canto, en que dicen Jerico 
en vez de Jericó. Esto y los 
"árabes'* son notas muy típi 
cas 
OTRA D E S P E D I D A , SEGUN 
ALGUNOS AUTOS 
* ( A l salir del portal cantan): 
L .MAGOS.— IVámonos de 
[aquí los Reyes;,1 
sigamos nuestro camino, 
' que la guiadora estrella 
. ya cumplió con su destino. 
E L CORO.—¡Buenos Reyes!... 
LOS MAGOS.—V ámenos a 
[nuestras tierras, 
con alegría y contento, 
con ánimo de guardar 
la ley de íos mandamien-
[to¿... 
EL CORO.—¡Buenos Reyes!... 
[ U ) 
TELON 
(1) E l auto de Gradefes da 
aquí unos curiosos villancicos, 
con descripción del ropaje de 
los Reyes, la cual empieza as í : 
¡ Dios de los Reyes!, 
Virgen María, 
humillados estamos 
ante el Mesías. 
L A A D I C I O N 
(Algunos cuadros más apa-
recen por. distintos cuadernos 
de las variantes producidas en 
dfyei os pueblos.) 
—oOo~ .; 
Aunque ya heñios visto que 
cada pueblo añade, quita y 
cambia lo que le parece en es-
tos autos cuyos originales de-
bieron ser preciosos, como ha-
brá visto el lector, conviene re 
petir que'las escenas que vu-
mob a poner, entresacadas, re-
fundidas y arregladas de va-
rios cuadernos, no se encuen-
tran en todos, ni afectan a la 
representación que puede termi 
nar donde la dejamos, ni lo» 
Ipersouajes que aquí aparecen 
de " E l Contra" y "E l Aya", el 
uno simbólico, la otra de pura 
leyenda, tienen nada que vsr 
con los dulces e inefables mis-
terios de Belén, y no alcanzan 
la vida escénica que tiene el 
cuadro de "la Pastorada", aun 
con personajes modernizados, 
éste n i mucho menos la encan-
tadora y evangélica exactitud 
ejemplarididad y grata leccn>ii 
de que son modelo lindísimo 
estos Reyes leoneses, que al-
gún fraile minucioso, catequis-
ta y paciente debió componei, 
para adoctrinar pueblos con w 
deleitosa pedagogía del team*. 
Estos cuadros,, que n0S0T,1'; 
llamaremos "Adición", P ^ 6 * 
intercalarse donde se indica • 
fOontinuaí») 
gábftdo, Úfá áiéófoWé do 1039 
PESTIVAL HUMORISTICO 
lo 
i o s 
cx-toim El domingo día 3, 
latientes do este pueblo, a los que 
^--•j íaltó buen humpr. nigaiii-
¿aróñ 
:a íalt0 
un festival que mereció loj 
usos y felicitaciones de cuan-
Jp.'1¡a presenciaron, por la acerla-
i*0* gjecución de todos sus núthe 
s principalmente la "charanga", 
r0e' interpretó admirabtementé los 
Linos nacionales. 
11 coro de .ex-comba tientes, 
coinpa"3110 de la juventud femó 
*• i de la localidad, dió pruebas 
íle'su competencia al ejecutar nu-
merosas canciones regionales y 
• tr-s alusivas al Glorioso Mov 
Lento que fueron muy np 
das fV* el ""^e1-05" 
atudiú. . 
Uno de los ex-combatientes e-x 
en breves' palabra^ el moti-
de tal festival- A continuación, 
'. pn señorita de la localidad Uvyo 
«n-s cuartizas alusivas a la fiesta 
ieniendo para los caídos de dicho 
Sugirió unas sentidas palabras, que 
¡fueron muy aplaudidas. 
Al final, el cura párroco pro-nun 
• "ó frases do agradecimiento para 
cuantos participaron en dicho ac-
to' se hizo un breve silencio y con 
eJ 'mayor fervor se rezó un Padre-
¿uestro por los caídos. 
Por U nocho se reunieron to 
'¿o¿ los ex-combaílentes para ce 
lar reinando una gran camarade 
Tía' Después se celebró una gran 
|é¡ta amenizada por la "charan-
Fr.licitamos a cuantos tomaron 
parto en el acto y es de esperar 
cito pronto veremos organizado el 
cuadro artístico de El Burgo, quO. 
segúa, rumores debutará estas Na 
pe Val da San Román 
UNA BODA 
En la iglesia parroquial de esto 
m&h\o de Val de San Román, ume 
ion sus destinos ante Dios, con el 
Jagrado e indisoluble lazo dol ma-
irimonio. la encantadora señorita jj 
Magdalena Palacio Fernández, hi- I 
;"a de nuestro querido amigo don . 9 
I 
l HONRAS 1 ' U m B R E S 
| E l día \Q d? novic:;: ^ a ¡a ho. 
ra aproximada en qm las restos 
del carioso {«::dadoi d« la Falan 
se eran sepultados ĉon toda solcm 
nidad. y organizado por ia Sección 
, i'emmina se rezaron en la iglesia 
parroquial de San Lorenzo un ro. 
sario y un responso por e'- alma 
del glorioso José Antonio, 
i ,La función revistió gran solcnmi 
dad. viéndose e! templo abarrotado 
de fieles, entre los que liiruraban las 
antonuades y jerarquías locales del 
Movimiento, maestros nacionaics. 
HH. Maristas e Hijas de !a Cari. 
lovi- j íd.^con sus respectivos discípuloí 
. Terttiimda h función con la Ora 
I J n ^ lo.s, C3^5. las camaradas 
de ia Sección Femenina se traslada 
ron al cemenícrio para depositar 
cuairo hermosas coronas de flores 
en las tumbas de los • camaradas-cal 
dos por Dios y par España. 
El Delgado local de Prona... 
Sauda, t 
1.120 
P L A Z 
. ^artin Palacio Vega, industrial 
ide esta, y don Arsenio Blas Mar-
tínez, industrial de la misma. 
Bendijo la unión don José Jus-
itel Fernández, párroco de este 
pueblo. 
Apadrinaron a los contrayentes 
gon Nicolás Cordero Quintana, 
comericante de este pueblo y do-
SBa Josefa Fernández Quimanái 
^ía .de1 la oiovia. 
Después de la ceremonia fue-
ion obsequiados con una espléndi 
'¿a comida en casa de la novia. 
Los contrayentes salieron a las 
¡Iros de la tarde a dar los obse-
flu/os según las costumbres del 
.pueblo y recibir muchos regalos. 
¡Fueron, acompañados del público 
•¡con el tamboril y la flauta mara-
'Igaía. • v 5 4 
- Qué Dios haga muy feliz al nue 
feo matritftphio y a sus distingui-
Bas familias. 
' M. C. H. 
X X X 
pe Maaisilla de las MuUs 
Para mutilados; ex comba,, 
tientes; ex cautivos; huérfanos 
y otras personas víctimas de la 
guerra. 
CONVOCADOS concursos pa ! 
ra cubrir: 8oo plazas de MO. i 
ZO DE ESTACION. Edad, | 
18 a 34 años, Y 320 de FAC. i 
TOR. Edad 17 a 24 años. 
Para la preparación urgen, i 
te de la documentación uecesa„ \ 
ria pari. solicitarlas, en toda Es. I 
paña, acuda enseguida a â 
AGENCIA 
CAN TALAPIEDRA \ 
Bayón, 3, (frente al Banco de 
España), Teléfono 1363. LEON 
J 
a n í e q u e r a 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN4 
Primera marca esps;i ola 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
F U N E R A L E S POR E L CA„ 
MARADO V A L E N T I N B A . 
- RREDO TESTERA • 
| Se cerraras coa cxiraordiiiaria 
jooncurrencia sokmnes funerales por 
1)¿ nueve de la mañana a o<;ao 
de la noche: Señor Salgado, P̂ aza 
de Santo Domingo,—Señor Barthe, 
Platerías. 
Tumo de noche; Señor Rodrí. 
guez Ivlata, Ordeño IL 
Felipe G. Icresizaiia 
Médico . Tisiólcíro 
Especialista en enfeiia.dades 
del PULMON Y COEASON. 
BAYOS X 
ÜQmxúXü. de 10 a 1 Y de 3 a 5. 
Dr. 
I O S A D á 
P A R T O S 
y enfermedades de la niujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbiieua, 11, 2.° izada. 
^ E o 3: 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s ; C I N E M A R I 
alemán marca 
con ^entitrés 
SE VENDE la central eléctrica de 
Páramo del Sil, por enferme-
dad de su dueño. Se dan faüli-




mil kilómetros* Ocho caballo-, 
coméate de calente. Y phevroV 
let seis cilindros cerrado, de ser-
vicio público, en inmejorables 
condiciones. Santa Ana núme-
ro 30. Manuel Alvarez.-E-i816. 
SL VENDEN dos coches, un 
Crishler 7 plazas y un Oppel, 10 
H, P. Para informas en C5ta 
Administración.—E-1823. 
SE VENDE una casa en el sitio 
más céntrico, propia para nego 
ció. precio económico. Para tra 
tar: Aiberto Acevedo, MansilE 
de las Muías (León).—E-18o4. j 
VENDESE una casa eu Poate-
rrada, sitio céntrico y buena ren 
ta. Informes: Vda. de Santia-= 
go García, Descalzos, 9. León. 
TRAPERÍA. Carretera Asturias,; 
núm. 6. Se compra toda clase' 
de írapo, papel y huesos y se 
EXTRAVIOSE burra parda, con 
«na manta y varias cosas más, 
trayecto Plaza del Grano a las 
afueras de León. La persona que 
la haya encontrado, puede er.trc_ 
gársela a su dueño, Cristóbal Fi 
dalgo, en Villoría de la Jurií_ 
E—1895 
MOR i AS de todos los tamaños s-e 
constniyein en los Talleres de â 
Mealúrgica Industrial. Calle As. 
torga número 9.—León. E—189Ó 
PERRO DE raza pomeriana, co. 
lor canela, se exravió en el Pa_ 
seo de la Condesa. Razón en Con 
desa de Sagasta, II , dor̂ de gra_ 
tificarán. 
CENSO DE VACANTES 
(Continuación) 
Minas de don Esteban Corral.— 
Veciíla.—Peón, 1, 7,55.—Pica-
or, 2, 950; ayudante 1, 8 pese-
tas. 
Ayuntamiento de Paradaseca,— 
Aguacil, 280 pesetas. 
Ayuníamier.to de Casírillo de 
la Vaíduerná.—Portero. 








pesetas me-nsuaies (cultura de 
Sargento).—Camarero auxiliar, 90 
{"pesetas mensuales 
Chevrolet, j (Poníeríada)!—Cónser 
:to estado, 210 s t s - s l s 
i : Luis de rrrAntnV amaríM-n 
.venden trapos para limpieza.— j Sepuiturer 
E*186ó.» ¿o 
CAMIONETA 
0 cilindros en perfect  
se vende. Informarán: Luis 
Paz, Padre isla, 22. León. 
*ÍTxrirT>A, TV» „ wr>r»T ^ o ^ í l ^ * I Ayuntamiento de Vega de Val-VIVERO DE ARBOLES FRU-} cárce-^Aguacil 750 
TALES. Unico en España que j^g, 
dispone, de 24.000 frutales en í' 
producción, de üo'uoc recojo los! se 
injertos para injertar sus 250.000 




y en todas las comarcales, otro 
ejemplar de los existentes en va-
rias provincias de España. Los so 
icitantes, a la mayor brevedad, 11 
acompañarán las instancias de to- 11 
dos los documentos que en el mea ' S 
clonado censo se indican para que 
se les de asimismo el oportuno cur 
so a la Dirección. 
1 Se ruega a todos los oficiales 
y suboficiales del ejército que por ' 
naturaleza pertenezcan a esta co | 
misión o pertenezcan a ella por 
adscripción a la misma envíen a 
(Está a la mayor brevedad, y siem ! 
pre antes del 31 de diciembre co- ! 
rriente, la siguiente relación, por 
interesarlo la Dirección del Beño 
mérito Cuerpo: 
Empleo; nombre y. apellidos; j 
carácter (profesional, provisional \ 
o de complemento) si han pedido j 
(para los sargentos o brigadas) la I 
continuación en êl ejército o se ha 
Han licenciado o prestado servi-
, cios y se han pedido alguna clase 
i de destinos y la tienen concedida 
Paataila de Acontecimientos 
P R E S E N T A MAÑANA SABADO, 9 
al gran actor cómico español 
VALERIANO L E O N 
en su última gran creación cinematográfica 
DON F L O R I P O N D I O 
Producción Nacional, donde se ríe Üe buena ley y se 
enternece a ratos y se disfruta siempre, 
j ¡ EXITO INMENSO D E L GRAN ARTISTA Y D E L CI-
NEMA PATRIO!! 
BAR "F L 0 R 
t es E s p a ñ 
roxima a pe 
11 2 ; 
La Bañcza (León).—E-1809. 
SE TRASPASA un Bar en la câ  
lie Azabacfieria, núm. 8. Infbr* 
mes en la misma.—E-1875. 
SE TRASPASA cantina, con tienf. 
da de ultramarinos, buena clienj 
tela, próxima a la capital. In-
formes en' esta Administración. 
—E-1876. 
VENDO partida chopos. Para tra. 
tar: Vicente Alvares. Armunia 
León). 
SE CEDE habitación coa dorécho a 
cocina, oon una o dos camas. Ra_ 
zón: Ferrüando de Castro, número 
29, tercero, derecha. 
SE ENCUENTRA depositado un 
_ o en vías , de tramitación, 
ticulares de edificWen esta pía- V ^ " « W b W b V b V P V . V . Y ^ W 
za comuniquen a esta Comisión si i DON FLORIPONDIO 
posee-n alguna vacante de portero | Bisas, alegrías, 
y condicicnes exigidas para su,des I Humanos ¡sentimientos, 
empeño, sueldo, gratificaciones u «cr 
otros emolumentos análogos, ,, 
x x x i 
í • 
En el "Boletín Oficial" número 
294 apareco una convocatoria para ríífeíl* - ? r \ \ 
plazas en la Compañía de Cami-| l í l f l r ^ § - R | 
Hoy, eíi 
nos de Hierro del Norte de Espa 
fia de las que corresponden para 
Mutilados una do agregado tecni-1 
co; dos de ingenieros industriales | 
y dos de ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
Por tratarse de destinos con 
carácter do Nacionales, los Caba-
lleros Mutilados que deseen soli i 
líaulof. 
Hoy, 
i iON FLOEIPONDIO 
per 
macho en Trobajo del Cerecedo, citarlas lo harán a la mayor bre 
en casa del vecino Oaudio Hida* 
go. La persona que acredite ser 
su dueño, puede pasar a recogerlo 
en el mismo. 
SE VENDE Registradora Natio-
nal (tipo Bar), Razón: Bar Ro» 
vira.—E-1889. 
SE VENDE coche Citroen 5 H. P. 
buen estado. Razón: Porfirio Vi 
dales. La Bañeza.—E-1890. 
VENTA de un dormitorio cubista 
y otros muebles. Razón: Astor5 
ga, núm, 17p 1.°. Natalio Ramos. 
E-1892. | 
SE VENDEN cinco toldos, de 78 
y medio por 4 y medio metras. | 
Razón: Lorenzo Gaitero, Vaíeu | 
cia de Don Juan. E—1854 j 
vedad, para cursar sus propuestas 
a la Dirección que en dofinitiva 3 
es la que ha de resolver. j 
En la Comisión provincial hay | 
un censo de vacantes para surtí-
dores do gasolina en la provincia 
\ I 




E S P I C I A L i S T A 
iOnfeimedades de la mujer, 
asistencia a partos, ^(paiacionsg 
Ordoño i l , 20. pral., áclia. 
Teléfono 1458 
De 100 a 2 y de 4 a 6. 
por I Agente de ventas cíe majoma* 
P i N T E B I A de TALLERAS 
1ALSINA de SABADELL para 
1 las provincias de León. Astu-
1 rias y Galicia. Domicilie: San 
' Pedro, 19. —ASTORGA. 
VttEi 
Hoy, eai 
Sania Noii'a, CASA SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Teléfono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobrosf de créditos 
y pensiones: Certificador de P E N A L E S , Ucencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—Testamentarías; declaraciones de herederos,. 
legalkaeiones: expedientes de todas clases. 
CONSULTE A E S T A AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P t A Z k%%% F£iüOC4iili OEi NOKIl 
8 0 0 m a z o s d ® S s t a c i o i i , © d a d 18 a 3 5 a ñ o s 
3 2 0 a ® ÍAt,tOjr<3£», «sa t i c t V i a KÁÚ telaos. 
Para cuonr emre Mutñados; E s combatientes; E x cau-
tivos y personas de familias victimas de la GÜERItA. 




Ordoño i l 4 2.° 
«1 eterno descanso de este entraña! Teléfono'1¿54 Bliaew! 
t)le amigo e inía'.igáble camarada, VAVeB»V»-»-a'«--BVsV*-9''*si> j 
«iue víctima de cruel enfermedad, 
adquirida en acto de servicio por la , 
iPatria. falleció el 30 de noviembre 
leu el sanatorio "E l Monte" de Pa 
Uencia.. 
La misa de Requíen con&titisj'ó 
tona imponente maniíesación de due 
fl'o, fiel reflejo d-e las simpatías coa 
' que el finado contaba. 
Su carácter afable, unido a su 
tikamismo en inteligencia ÍK̂CO CO> 
Vnjtmes le. grainjeaj-on el afecto d« 
cuantos 1« trataron. Por eso en es 
!la triste fecha, la Falange ¿'oca1 
'uñora su presencia y, como mejor 
tiomcnaie póstumo a su memoria 
trabajará sin- desmayo para conse» 
feuir sn anhelo, aspiración común 
>39 
ü 
Syita a c&fóa del cabello. Facilita su creotrmento 
Usando MIRULIPTOL nunoa seM oalvc. Hace d&sapare.. 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias, Droguerías. Pepfumepías 
délos 
CErajj stoK de cubiertas 
«ios Para los mismos. 
han recsb.dó 
INEMARI 
P A D S S XBLA. 3 . ~ L E 0 N 
TKIiEFOWO 1217 




Todo lo concerniente a sa - , 
Sesiones a la« site treinta y diez 
treinta., 
¡ ¡ ACONTEIMIENTO! 1 
j Presentación del célebre .icícr 
español VALERIANO LEON cu 
su. úUima gran creación d-ncmato., 
, gráfica nacional 
DON FLOEIPONDIO 
Una historia, a veces divertida, 




í i • 
L a 
• • 8 B £« B « O S . DESAYUNE Y MERIENDE Sn ^ 
V I C T O R I A 
^ -ECHE 
Siniestra 
^ A N J A V I C T O R I A 
Rimada para el servicio 




P A E A SOPA , 
Apartado de Correos, nnm. 2». 
F A B R I C A : ^ tt „ 
ORDONO I I . 37. 
TKLEÍONO, 1128 
L E O N 
R A D I O 
Reparadoras e instalaciones de [ 
toda dase de aparatos de radio 
Plazuela de las Tiendas, I I _ I . 
TELESFORO FERNANDEZ 
M o d 1 s t a l 
y 
PATRONES A MílDiDA 
Daoiz y Vekrd-e. 6. entresuelo 
Película RADIO... naturalmente. 
HABLADA EN ESPAÑOL. 
siete treinta y 
rosante, donde d gran, cómico se 
reve-a como una de fes primeras fi 
guras del Cine Patrio. 
X X X 
de cuantos aman y sienten a Espa_ neamíenío J Tnííteriales de CCílS j Mañana ¡El fi"'m coloso 1 
fia: la Unidad. Grandeza y Libertad Emoción. ' SANSON 
de nuestra patria, en la seguridad AW6VaWAi»Sív«WAW .W«5 P<>r Harry Bautf 
de que desde el puesto de honor de y* _ . ^ ^ i » . ^ * » ! ^ ! ^ 
los luceros" verá con agra<lo que 
p i f^crifido no será estéril y que 
semilla por él sembrada, al uní 
«ono <le tantos compañeros que ha 
cen_ guardia eterma fructificará en-
poíona cosecha que sabremos reco 
X". afligida familia, a la que 
•t» ^'' v:r:-1 ^ Unitivo V ejemplari. 
de tu muerte cristiana le cite, 
^i'i ;- J-.Í e.^^cj.ón ue nuestra con 
^fíncia sincera, manifestada en el 
gnío dí nuestra. consigna ante ôs 
; p-maradas caídos por Dios y por 
^Patria. 
j ' -̂ Mn Barrcdo Testera: ¡Pre 
DeWdo cU Prev^'. ^^en. 
& Robles. 
•ORD la célebre 
HA 
PUNmciON y T A L L E R E S 





.YO VIVO MI VIDA 
Magnífica produedón Metro 
BLADA EN ESPAÑOL 
Mañana; EL EXITO DE LOS 
EXITOS 
HONRARAS A TU MADRE 
Fl fillm cumbre de la emoción. 
HABLADO EN ESPAÑOL 
—0O0-wm 
Sesiones a las siete tremta y 
diez treinta. 
¡¡GRAN ROGRAMA 
HABLADO E^ ESPAÑOL!! 
La divertida pdícu a Paramount 
VIVIENDO EN LA LUNA 
Un film graciosísimo, optimi ta, 
alegre, con MARGA^ET SULLI 
VAN y HENRY FONDA. 
T E L E F O N O 1162 
H E R N I A D O 
• ¿No anhela usted ver desaparecido ese brague..o in-
cómodo que le tortura? Este Instituto le ofrece un tra-
tamiento científico de resultados probados que sin ope-
ración ni molestias, |e proporcionará la compista reduc-
ción de su hernia. 
Ensayos y demostraciones GRATUITAS en 
INSTITUTO DE LAS HERNIAS 
METODO DEu Dtt MUÑOZ 
Kambía del Centro, 11. Teléfono 2142i.—BAKCELONA 
Especialidad en FAJAS medicales \para todas las do-
lencias abdominales, Eventraciones, Obesidad, Riñon mó-
vil, Matriz caída, Estómago caído y Embarazo. Un De-
legado-Especialista visitará GRATIS de 9 de la mañana 
a 1 de la tarde en ASTOPGA, lunes 11 Diciembre, Hotel 
Moderno. BARCO Valdeorras, martes 12, H. Arias.— 
PONFERRADA, lunes, 25 Diciembre, H . Comercio.— 
LEON, martes 26, H . Olideíi-- SAHAGUN. miércoles 
27, H. Vda. Herrero. 
Se veiiden r E R A S y MANZANAS en Santa Ana, núm. 19. 
Mínimo de venta, 25 Icilca 
De 9 a 10 y dé 3 a i 
D R . C A R L O S D í f e Z 
(Del Hospital General, dsi-'iíospltrü do San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.a, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 V 6. 
Camiser ía .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R í z ü A L O \ 
I C A S A P R I L T O IAW MARCtiO - número 10 
c a s 
u e v a E s p a n a 
1 m ~ ~ ~ ~ ~ M „ „ „ „ M ^ m ^ m ^ ^ ^ ^ „ „ ^ m & * * * * , m ~ A r * * ~ ~ » * * 
i m ^ ^ A ^ O 36 
I ^ S F O N O 1425 
L E O N 
P U E K T T E OASTEO 
BAR AZUL 
E l loe . con instala-. es más rn-u 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURAISiT 
|S@rvícip a ia carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
ORDOÑO II, Num. i i . 
Teléfono 1605 
| MAR1U 
^&pecialidad en perfumes y Extrac-
tos de las marcas más acretff&a 
I E Ó N 
FELIX F£8NAÑ0(Z GUTilRR 
Especialbta eu enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Radre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
A g e n c i a R t 
Cid, 5. Apartado, numeró 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase do asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Represantr.eiones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licsncias da Casa, Pesca y Mon-
tos, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: ÍA \ e::pcdientes para el co-
bro de pensiones de muertes en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMEINTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
I f í 
S EMBUTIDOS A R A U ™ 2 ™ Í ° ™ | | 
5 TROBAJO D E L CALINO (LEON). TELEFONO 1130 
11 
P O L Í C I A A K M 4 D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
« 1.° febrero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
.Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos, 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON J 
•i' T & X) A ^ á b a d o , 9 de diciemHát'e 
1 Madrid, S.—La fiesta de laj í>ONATWOS PARA E L TE 
Inmaculada Concepción, ha si SOEO NACIONAL 
do celebrada en toda España ' 
«oon gran esplendor. El pue-, | Castelién. 8. --7.700 pesetóB 
fclo, fervorosamente celebró en metálico, uñ cheque de seis 
esta, fiesta tan española y la mil francos, una libra esterli-
gloriosa Infantería de España na y veinte francos tranceses, 
que tiene la Inmaculada por ha entregado en su última 
Patrona, ha ofrendado a Núes- aportaeló-. el alcalde de Bu-
tra Señora los laureles conouis rriana para la suscripción na 
iados en la guerra victoriosa, cional, además de vanas alha-
En la parte de España que 
por haber estado sometida a 
los rojos no pudo celebrarla, 
•ha "reanudado la celebración 
de esta fiesta, después de los 
años trágicos. E l fervor de los 
creyentes ha tenido expresión 
^cendrada y conmovedora. 
PARA L A CONSTRUC-
CION DE UN CUARTEL 
Tarragona, 8.—Se ha acor-
dado la adquisición de terre-
nos para cederles al Estado pa 
ra que pueda construir en ellos 
BEFORMAS URBANAS ' E N ^ nUírvof cuarteles para el 
GIJON «üojamiento ae las fuerzas de 
| guarnición de esta plaza, 
Gijón. 8.-Se ha presentado1: E l acuerdo se tomó después 
„ ^"Ar .nQrniAn n i Aviiní.a- ^e UIía reunión celebrada por 
propieta-
oi rios de terrenos situados en la 
ea-
una proposición al , Ayunta- a ^ 1 ¿ c ^ 1 1 ^ 
miento para que ^ ig^sia pa * s W ™ S shuu. 
P'roquial de San Pearo desl ^ ensanchQ de esta 
truída por los rojos, no sea 
LINEA AEREA . - ROMA-
BRASIL, € 0 N ESCALA E N 
SEVILLA 
edificada en su primitivo so 
lar. sino en la Plaza Mayor, j 
De esta forma, el solar que j 
dicha iglesia ocupaba, ' debajo, 
del que parece que existen 
unas termas romanas de gran1 
importancia arqueoló^ca se- tres trimotores "Savoya" 
ría convertido en p r ^ a eíe ¿ 
de la Avenida de Henduelas. ci() de la iín€a aére E 
L a F i e s 
i a d a e n 
- —-s 
ti asistencia 
presentantes de la prensa ita-
liana. Esta mañana los apa 
ratos continuaron su vuelo ha 
cia Villa Cisneros. 
• La línea aérea se inaugura, 
rá el día 22 de este mes y es-
tará servida por 14: trimotores 
haciendo escala en Sevilla, don 
de vendrá un avión auxiliar 
con la corresrjondencia de Lis-
boa. 
UNA Mí NA E N GUAS DE 
BILBAO 
Bilbao, 8.—Ha sido vista una^ Madrid, 8.—En la iglesia de 
mina a la deriva, a cuatro mi- San Francisco el Grande se ce» i 
lias al norte del Cabo M a y o r / l e b r ó esta 1Tiaíiana ei acto re J 
según comunica la comandan- M esra mauana ei atto re-
cia, militar.—EFE. j ligioso organizado por el arma j 
de Infanter ía y los Cuerpos de | 
uñí 
ud i f 
u r a m e n t e i a f 
Uoñ s o v i é t i c a a 
BADEONES DETENIDOS. 
Barcelona, 8.—Ha sido dete-
nido por la policía Manuel 
Campillo, carterista .,de 19 
años, que capitaneaba una ban 
da de ladrones, 
ido Mayor e Intervenció 
jiés; con metivo de la fiesta, de 
su Patronal ; i 
E l aspecto del templo era 
magnífico, A la entrada f igu-
ran cuatro carros de combate 
En su domicilio se eneontra- ^ }m antitanque. Una seecíóri 
ron cuarenta mil pesetas en jo 4el, regimiento de Infantería , 
yas y más de doce mil en bi- ™ r e r o 2, formó en fila ele a 
(lletes. Los componentes de la históricas, •.- ••> • : 
I banda, Francisco Fernández dos, portadores de alabardas 
Sevilla 6,—Llegaron de Ro-1 Montero, Acisclo Martín y históricas, ' que proceden del 
s la orilla del mar 
También se gestiona nuevo 
emplazamiento para la iglesia 
de San José, para facilitar 
construcción, en su día, de la 
estación única de la ciudad, a 
la que irían a parar las di ver 
sas líneas férreas que tienen 
tránsito en Gijón. 
U N RETRATO DE E N B i -
QUE CANGAS 
Gijón, 8—Ha sido entrega * 
Antonio Vela, también fueron 
detenidos; en su domicilio 
encentraron gran cantidaf 
Brásií. En ellos han venido re- joyas y dinero,—EFE 
Museo Mili tar . La iluminación 
interior es magníca. Se ha co-
locado una combinación de re-
• En el altar mayor, a la iz-
| quierda. figura el guión del 
| Generalísimo, y a la derecha, 
I el de Kegülarés de Melilla. Xun 
• el centro del altar, una imagen 
de la Furísima. También ap¿s-
r icen, a un lado y a otro, to-
dos los guiones que recuerdan 
los hechos más gloriosos del 
arma de Iníanter ía . A la de-
re cb a hay un gran embiexna 
de Infantaría y otro de Inte; a, 7.—El corresponsal; mantenimiento de la naz en eq- .v^ ^ U ^ Í M ^ C Í -
So al Ayuntamiento de esta ea ^ r a d o del " G ¿ n a l e : te sector S a L actitud que W ™ * " ^ t a r y a ambos a-
cmdad un retrato de Ennquc y ü t a ü a " publica una boiUvá-: tiende a evitar las perturbado ^os del Pres.blter10 se ha C010-
• Cangas, primer triunviro dei la ponaencia acerca de las d iscor í ras influencias ideológicas que cado un-a rica colección de baja 
Falange de Asturias, vecino aja3 balcánicas y la propagan1 podrían amenazar a la Benín- deims. Han sido instaladas on 
de Gijón y muerto en la ríe- aa comunista, y escribe que la! sula. Esta actitud italiana se Bi i l ia r de sillas para los inv i -
fensa de Oviedo. El retrato se p^émica acerca de la nueva1 comparte también en Belgrado iados. 
ra colocado en la pinacoteca mu ,ü31SjL>n húngara-rumana e&uJ., .donde las autoridades toman Minutos antes de las doce lie 
i a ia orden del día en ios1 medidas- cada vez mas frscuen 5?ó a la iglesia la esposa de Su 
B ^ m v ^ d n ' ^ ^ 8 igual i^port^ncia-une comunistas que tuvieron lugar C V p o l o " d 7 cTieyala 
1 a B * L ^ coa los ^ í > a ^ s ' dias pasados. Esta propagln- ^ f ^ ^ n L n t T a b a en el tcm 
da subversiva se manifiesía en . l a , 56 encontiapa en el iem-
formas aparentemente legales. P1^'el general baliqueí, que o?, 
los cornunistás de la zona de tentaba la representación del 
Lubiana, aprovechándose de v í ndillo; y los ministros de .la 
3i i 
Cádiz, 8.—Sa ha 
iniciar en breve plazo las obras mistad n e c e a r í a " p'am r̂eTor̂ ' 
de reconstrucción y reforma; Zar el equiUbno de ios Baica-
del Hospicio Provmnal. La prensa yugoeslava— 
El importe total de esta' continúa el corresponsal—aún 
obra asciende a nueve millones conservando una cuidadosa re-
íde pesetas y serán ¡iniciiada® serva, y esforzandose en acon-
con cargo a los fondos provin- ae jar tanto a Bucarest como a 
ciales, que según estado de Budapest que no envenenen 
«uenta leído en la sesión de ia siiuacióa ya bastante peli-
hoy, asciende a dos millones grosa de por si, parece incli-
geiscientas sesenta mil pese- nansa y compartir más el pun 
tas en los siete meses de actúa to.de vista rumano que el hún-
«úón de la actual corporación, garó, lo que en el fondo es na-
E l acuerdo se adoptó por tu,ral ^ - d a . la idéntica forma-
JíniciiaUva del presidente, que ™on üe ambos países nacidos 
ha sido autorizado para hacer en, Versalies. 
él proyecto definitivo de las La consideración de lo que 
obras. I podría ocurrir a todo el edifi-
cio, balcánico debería hacer 
que ios países interesados lle-
gasen a un acuerdo basado en 
aquella paz con justicia sin la 
que no. es posible encontrar 
amigos, el dia en que l/egas 
aprovechándose de ñ u d i l l o , y los ministros d-í 
una organización, han lanzado Gobernación, señor Serrano 
una proclama con diversas pe- ñei*.; Marina, almirante More 
ticiones de, un matiz marcada- no; Aire, general Y a g ü e r i n -
cón.; de la Lastra; Relaciones 
Exteriores, coronel Beigbeder; 
Agricultura, -señor Benjumea, 
y los ministros secretario y v i -
cestcretario del Partido, gene-
ra l Muñoz Grande y Gamero 
del Castillo. 
También estaban en el to?n-
Iplo los generales Camilo Alon-
so, Borbón, Millán Astray, Ra-
da, Sáenz de Biiruaga, Fe rnán 
ciez Pérez, Castro Gicona, Mes-
cardó y Laiuente, el vicealmi-
rante Estrada, alcalde de Ma-
drid, gobernador civi l , presi-
dente de la Diputación y "na"-. 
Melosísimas comisionen. En re-
presentación de la Junta Po3í-
tica se hallaban don José Ma-
ría Aliaré , Pilar Prime de R i -
vera, don Blas Pérez y el .con-
de de Mayalde. Se hailaban ÍÍJ-
presentadas todas las demás 
fuerzas de la guarnición. 
La esposa del Caudillo se si-
tuó en lugar especialmente re-
i ella, y el Gohier-
ivresbitei'io. La v.'.. 
a la 1,20. En lot 
del templo habíu 
strvacio pa¡ 
no í-.cn])ú el 
isa terminó 
alrededores 
un sfeníío inmenso. 
París, 8.—En la sesión parla-
mentaria de esta mañana y antes 
de comenzar la discusión del pre-
supuesto, el (presidente de la co-
misión de Negxlios Extranjeros 
dijo que la Sociedad de las Nació 
nes condenará como merece la,' 
odiosa agresión de que ha sido 
vííima Finlandia y que tomará 
precauciones para sofocar el pro? 
3'ecto de otras próximas agresio 
nes.' • j 
El jefe del Gobierno, Daladier, | 
dijo lo siguiente: 
VEs .cierto qíle la agresión a 
Finlandia ha causado disgusto y 
asombro. El gobierno francés se 
hace presente en Ginebra para 
responder al llamamiento de un 
pueblo víctima de una agresión 
condenada, por la conciencia de to 
dos los pueblos civilizados. Yo 
creo en la unión de la especie hu- i 
mana, que incluso en ios países i 
enemigos, hay hombres cuya con j 
ciencia se subleva ante atentados | 
tan' abominables. La actitud de Fin | 
iañdia demuestra que el poderlo 
de una nación está más que en 
sus medios materiales, en el valor | 
de sus soldados, que defienden una' 
causa justa. 
Cualquiera que sean los acón-' 
tecimientos próximos, el gobierno 
francés no puede privarse de ha-
cer constar que por primera ve^ 
desde el 1.° de septiembre se han 
despertado a travts del mundo en 
tero., que parecía sin vida ante el 
desencadenamiento de las fuerzas 
de la agresión-y de ia muerte, la 
conciencia umversal, que txnt 
veces hemos evocado y Que 
ahora no había dado pr¿ebaQ . 
su existencia. De este tuodo 
landia ha prestado un gran U r S 
cío a la Humanidad, ' Ví 
Me considero intérprete tte ¡ 
nación francesa entera, sin J L g 
cion de clases ni de partido, » 
dirigir a Finlandia el saludo f 
Franca y el testimonio de {,«4 
tra profunda y viva simpatía" 
La cámara acogió con entusiac 
ma esta intervención de. Dai, 
dier.al que aplaudió durante L 
go tiempo. ; • Iar 
mente soviético. dustr iá y Comercio, señor Alar 
f 
Rio de Janeü-o, 8—SI "Glo- también el por qué todas: ia^ 
bo" publica un artículo en el tentativas de paz están desti» 
cual subraya la misión que nad-as al fracaso. Judas engoré 
j un 'peligro cualquiera. El "hs- ' ^ a l i a y España deben cum- da con la sangre de los cr.»-
óho de. que estos Estados mi- \ P^ñ' en Europa afirmando que llanos. Y quien no vea claro 
rea instintivamente hacia Ita- ; dichas naciones serán los cam esto o es un ingenuo o es un 
lia cuando, aparezcan nubes ea1 Peones latinos que defenderán cómplice'*, 
el horizonte o fronteras bal- la civilización amenazads 
canicas, debería convencer a 
estos mismos países para que 
.siguierah. ei silencioso y elo-
cuénte ejemplo de Roma, quien 
ISEAEL SE ^MS^AEA • 
Cremona, 8,—-Con este titulo 
el "Regime Fascista" publica 
"E l 
ÜN MEDICO INGliES ES 
INVITADO POE L A BEINA, 
EMiyEllATRiZ PAFA . ES-' 
T U M A E E N ÍTAMA. 
ha. sabido normalizar sus re- el siguiente comentario. 
m que han tenido en Europa las aciones con todas las capita- judÍ0SArthur Meyer daba a los . B ¿ t [ w e c h 
breves palabras dirigidas por el-Du les balcánicas 
ce recientemente a ios estudian-íes, 
los diarios italianos dicen que ello 
es perfectamente comprensible. ts¿ 
pecíalme:ite en un memento como-
el actual en que pnr agitarse t̂antas 
y' tan profundas pasiones y por 
chocar problemas de tan gran mag 
nitud, la actitud de las grandes y 
ipequéñas patencias que permane. 
cen ajenas al conbkto es objeto del 
sn~s atento examen. 
...El más pequeño movimiento de 
estas . potencias se espía cuidadosa, 
mente y ?e siguen todas sus r-eaccio 
ne aunque la mayoría de las veces 
los, nteresados lleguen a conclusio. 
BaW»VWWl.Wi.V.V»0.V:.<,8e!iVo 
üoma. Comentando la resonan., , , 
Lon.ures, 8.—El doctor G. A. 
inspector médico 
_ periodistas israelitas, presen: de ios hospitales de Lcndí-es. 
De todas maneras se recono-1 tes en el Congreso de a ha sido desginado por Lord; 
ce que Italia tiene la misión de "Alliañee feraejite iUn</¿ 5 • Dawson of Fenn. para dásfru-, 
mayor responsabilidad- para el He" de 1900 que tuvo lu^sv ^ la invitación recibida dí>1 
en. París, el siguiente precioso s) M. la Reina linperatriz de i 
consejo: "No tenéis en abso- i taiia de trasladarse a Roma y 
luto necesidad de diarios... pe- permanecsr unos meses en. ca-j 
ro a cualquier precio debéis to de huésped de la Augus-
mar pié en las agencias de in- ta Soberana con objeto de es-, 
formaciones. La agencia de in- ^¿^Y el método de cura dé: 
formaciones os procura una ía enc8faiitis letárgica," 
inflüéncíá decisiva—e mvisi-
Ke desde el exterior—sobra 
el desarrollo de las cosas. Na-
die os molesta y por esto el 
arma es infinitamente más se-
Shangai, 6,—El Anuario de las gura, 
nes erróneas y tendenciosas en tal Í ^ S f Cfólicas en China da ^ judíos siguieron este 
interpretación. ' n a H . ! 2"* f fSZ com" cons2jo He aqüí los resulta-1 ipsendid.o entre julio de 1937 y ju- ^ " - ^ " J " r ^ 
Por el contrario, en Italia, las lio de 1938 han sido asesinados . aa3: . ti 
palabras del Once, encuentran siem por, los; bandidos chinos lo menos La "Agencia Havas 
i 
Roma,—Desde el comienzo dd 
actual conflicto, la actitud de diver 
sas naciones con relación a Italia 
ha cambiado uotab-emente. Han ce 
sado como por encanto los ataques 
de que era objeto, por parte de 
cierta prensa. Ya no se habla des, 
pectivamente del Régimen Fascista 
sino • que se estudian y aún se e-'o 
gian, aunque sea con algún retar-
do, las obras realizadas por el mis 
mo. r Cuanto pub icán lo? periódicos 
italianos es anadzado atentamente 
con la intención de mostrar el'más 
pequeño indicio de lo que se desea 
ría que Italia hiciera. Esta actitud 
que se mantiene en relación con Ita 
lia podría parecer nueva, - pero en 
realidad ..tiene su origen en él pa., 
¿ado' y se basa en este pasado ya 
lejano1 sin tener en cuenta d nuevo 
espíritu italiano, la nueva potencia 
italiana y la conciencia imperial ad 
querida por Ita'ia. 
•Ital'ia marcha hacia su _ destino. 
Cuantos no están al corriente del 
actual estado dé cosas en Italia, de 
ben "considerar el akance de Jas 
úítinias disposiciones tomadas por 
él Dúce en el campo militar. Se 
mh presupuestado más de 17.000 
taifloács para armamentos, suma 
otie ha de añadirse a la ya imponen 
te de: 130.000 millones gastados en 
|lng 17 años leí Régimen Fascista, 
i-fcara el desarrollo y organización 
îélieas de Italia. Los cuadros.del 
ÍJÍérciío se reforzarán con ^ otr^s 
íLsop Oñcia'es escogidos entre ios 
dye yá tienen experiencia de la gúe 
ÍTa.en las gloriosas campañas de 
i A frica y España. Se ha dispuesto 
jtambién; h llamada I3OQO volun 
•Mnos. especialistas y .5 000 suboficia 
Jss 9 los que la. nueva dorírina de 
gubrrá italiana confía una especial 
misión tanto en la preparación béH 
ka como en el campo de batalla Se 
ha terminado un. nuev.ó acorazado 
de 35.000 toneladas, "Vittorio 
Véneto" que es la nave más pode, 
rosa aeí mundo y que ha obtenido 
brillantes resultados en las pruebas 
correspondientes. Se ha efectuado 
ia botadura de otro acorazado ge_ 
meló del • anterior. "Impero", <iue 
sera terminado co:-.! toda rapidez; 
y íinamente el Duce ha dispuesto 
también la mayor celeridad en el 
trabajo de los talleres aeronáuticos 
y el desarrollo de las fuerzas aéreas 
De esta forma se muestra cada 
vez con más claridad la prepar„_ •. 
ción guerrera de Italia. Los que 
todavía se hacen, ilusiones con una j 
Italia como la del viejo régimen de 
ben ponerse al día y darse cuenta 
de que hay un joven imperio en la 
vieja -Europa y de que esté imperio 
consolida -sus fuerzas de día en día 
/decidido a defender- sus derechos 
viía-es y a realizar sus aspiraciones. 
SE REUNE EL GOBIERNO 
•FRANCES 
París, 8,̂ -Esta tarde se ha re-
unido el gobierno francés en ol 
Elíseo, bajo la presidencia de 
M, Lebrúii, 
Daladier ha informado al con-
sejo a cerca de" la situaión diplo 
máíica y militar. En él consejo 
se trató también de la delegación 
que ha de representar a Frácia en 
la Asamblea de la Sociedad de las 
Nacoones.' 
Roma, 7.—Comentaiiiita • ét 
desarrollo de ia guerra W ó -
finlandesa, ios • periódicos ita-
lianos se refieren al incidente 
que dio origen a ia agresión so 
viética, diciendo que en tala» 
incidentes es difícil establecer 
la verdad pero que en el caso 
actual Finlandia tenía un gran 
interés en salvaguardar su po-
s icün que lia mantenido ar^ 
tes y después ele las negocia-
ciones de Moscú. Incluso el ri-
gor con que se han cerrado tti 
una defensiva inacoptable des 
de el punto de vista diplomáti' 
co, pone en duda toda acusa-
ción de que sea Finlandia qu'ett 
haya podido provocar el. inci" 
dente. A nadie conviene ser el 
provocador, pero menos aún a 
un pueblo de menos de cuatro 
ímllones de hafóltantes, •: espe-< 
cialmente cuando'al adversario 
cuenta con más de 180 .millo-
nes. ' 
Comentando las noticias de 
fuente finlandesa se hace ob-
isenvar que Radio Moscú difl 
la noticia del incidente con to-
dos sus detalles a. las tres ho-
ras veinticinco minutos de oca 
r r i r ei mismo, lo que dadas 
las condiciones en que funcio-
nan los servicios de telégrafos 
y teléfonos soviéticos no' {jare* 
ce posible * materialmente, to-
da vez que—siempre según ios 
comentarios finlandeses — un 
telegrama por interés que ten-
ga no podría . atravesar tan 
enorme distancia^ por las lineas 
rusas en menos de 24 horas. 
Por otra parte parece que 
se confirma la extraña eyldea-
cia de la tipografía del Estada 
de Leningrado que hizo publicar 
y distribuir-manifiestos: de pra' 
testa contra la "barbara agre-
sión finlandesa" minutos, ante» 
de la hora en que. ocurrió el: 
incidente. 
meernaesona 
pre su justa valoración, ya que el iS sacérdóteV misioneros 
pueblo educado en el espíritu de 
es tá Berlín,.8.—La Agencia D, N. B, 
i dominada por el hebreo Stern transmite la siguiente información 
mismo periodo las Mis io 'T Por ia "Banque de ^ t 1 ! ^ - militar 
•Mussolini alimenta los más a'tos nes sosu. nerón 41U orfelinatos, d;es Pays Bas"^ O sea en defini-
ide.a'és y las más nobles ambiciones ¿ti¿ hosyualcs y , hospicios. 945 dis- tiva por los hébreos RothSGhd^^o aiernáni habla hoy de escasa ac 
estando siempre dispuesto a enten_ j pensajios y construyeron 35 hos y Fiaaiy. La "Agencia Four-1 £jvj¿Jj Jas patrullas de récono-
üerV) y a seguirlo. ¡pítales de guerra donde fueron nisr" tiene como director al cimiento, lo que permite sacar en 
La Ita'ia de hoy está siena al atendidos' cerca de 50.UÜÜ soldados judio A. Mayer, y en SU seá« CClnSecuencia que la jornada ha si-
oonflicto. pero esto no significa que xilinos. Las Misiones Católicas de de Strasburgo al judío L . Le- do tranquila, 
se .desentienda de él. La neutralidad f̂13 e.&tn administradas por í voy, y como jefes del serví- D^spués de calma ai, 
cuales itâ -ana no es un fin en sí misma y 4 . f l sacórdotes, de los  j c:cí ' financiero "a los^ judío® gún'^empo: aviones de cazi y de 
0o debe ser considerada como h l ' ^ J ^ T ' J ^ U ^ ' ^ i ^ ' l f \ B^.uda y Nathan Wedl. La f€ctmocimiento enemigos, han apa 
dote por cada lUüüuo habitan 1 ^Agence Techmque de la * no participación de otros países ^ ^ W ^ ' ^ ^ ^ t ó í i c o r ' "au"ttU T gence xecnnique Prc- recido de nuevo ericima d? núes 
«e proponen no intervenir mientras *%?<H ™ cato lcos- ; sse" tiene como director al JU- tfo frente. Sobre territorio ale. 
no 'se vean -tdVados ñor da néeesl' El funcionamieiiio de las tres dio Landau. La "Agence M i - m¡in tto han pasado ni ha habido 
d ri' d fe d i d ' t* c l rUnivérsidades Católicas de Shan-. trnresée" fundada por el J'J- combate con nuestros aparatos, 
un ataque di" ectoC ¿ t o * n o ^ T W 8 a S TÍ®U *• de 100 es-' ^ 0 t ' ^ n a n n . tiene como Los av¡oñcs ale4nailes han rea-
.« f« cuelas secundarias, 234 escuetas y accionistas a lo» .ludios Kahn do vuelos d3 reconocimiento, 
ŝar 
n t a -
rece con las armas en la mano; por sometidas a la dirección del Do-
esteí 'tanto buando se trate de dar un 'ORado Apostólico monseñor Lda-
nvevo sísttriia a Europa y revisar nín' 
las re-aciones intcnuicionales de hostilidades de que es tea-
todos los estados, romo durante el tro aquel país han provocado gra 
de-arrollo del conllicto, IfaÜa no ves" dilicuhades en la actividad de 
"Agence Telegrafique Univer 
selle'f por el judío Meyer". 
Este es otro hecho que ofrece 
mos a nuestros lectores, para 
que resulte claro qué a excep-
las Misiones, pero la obra de evan j ción de Alemania, de Italia y 
, gebzación continúa con el jnayor de España, la prensa y la.* 
europea cundiera éxito pLirqlie d,espués de dos años1 agencias de informaciones ex-
y ei canz que de guÉ:rra |iay un millón do chinos I tranjeras están en las man:« 
< JI _ i • l ' _ ^ A í~ii ri r ~ o v r v l . r>ít 
como aus-npuede ser considerada te cié la vida1 
que sea la m 
ést^ torr 
El Duce ha hablado de paz re 




que se preparan para entrar etx> 
las filas de la Iglesia Católicq sien 
una paz do ¿s}e ^ ñiayor número de cate-
vara sr en día y me eumenos alcanzado por la Iglesia 
respetan y saMsfacen Católica eu China en 
intereses de Italia. tiempos. 
de los judíos. Así se explica 
En los vuelos sobre Inglaterra 
efectuados ayer, han tomado par 
1 * t» a B » «r n a a a m u a a m a m a * • • a • 
Por ta Patria 
e! Pan 
y ,a Jysticit 
- Ésoañol, es preciso llevar a los hogares necesitados la cá-
todos los ricia ¿rotectora del abrigo. "AUXILIO SOCIAL" se compro-
i mete a conseguirlo con tu ayuda. 
te ;é9cuadrrlla5 enteras. Cierto nú 
mero de barcos que se. había acer 
cado demasiado a la zona de pe-
ligro, se han hundido en el Atlán-
ticó, en las cercanías de la costa 
británica".—Efe. 
a l a m a n 
Londres, 8.—El ministerio ¡ 
del Aire anuncia que un avión i 
inglés ha hundido esta mañana 
un submarino alemán. 
X X X 
Londres, 8.—El avión britá-
nico que ha hundido esta ma 
ñaña a un submarino alemán 
pertenece a las fuerzas de ia 
defensa * costera. E i aparato 
percibió ai submarino en ia su 
perficia e inmeditamente se db 
ri';ló a él, arrojándole la car-
gil de bembas. La primera de 
t;;..¿as alcanzó ai submarino en 
L J, parte central y cuando co-
menzaba a hundirse, aún su • 
frió loa efectos de otra bomba. 
Poco tiempo después aparecie-
ron én la superficie unas bur-
bujas y una mancha de aceite 
que se extendió rápidamente. 
La actividad cada día inás 
descaradamente violenta de la 
Busia soviética frente a F in -
ianclia hace temer que esta úl-
tima acabará por ser víctima 
de la codicia rusa, la que se 
aprovecüa del desbarajuste 
provocado en Euorpa por el 
antagonismo de Inglaterra fren 
te a Alemania para reanudar 
la [política de imperialismo pan 
esiavo, caracterisíif o de la Ku-
sia zarista, agravacio ahora por 
la instauración en los territo-
rios conquistados de un régi-
men mi l veces más bárbaro y 
cruel que el de los ¿ía*^. 
La^ reiteradas declaraeicnes; 
bri tánicas acerca de los fines 
de guerra de las potencias.piu-
todemocrcticas no dejan ya iu -
gar a ninguna duda : io q ie Jn-
giaterra se propone y para io 
cual ha aprovechado la inco-
rregible germanofobia í rance-
sa, es la destrucción de Alema-
nia como gran potencia, aun-
que se intente distrazar dicho 
t i n con el pretexto—totalmen-
te antidemocrático—de provo-
car un cambio en el régiñien 
que Alemania, en uso de .su so-
bi; Í> iu, se na dado. 
Aparte la constitución on 
¥V.ÍIA-AÜ de un Uooieruo fan-
tasma, expediente legalista 
muy del gasto francés, para 
cohenes' ar ei reciutaminto de 
carne de cañón entre los |po-
bres habitantes de Polonia, que 
la incápacidad de sus gober-
nantes ha obligado a dejar sus 
hogares, ya nadie se oci | /a de 
Polonia, cuya defensa no 'fué 
más que tm pretexto para deá-
encadenar el conflicto, decidi-
do d^ído hace tieínpo. 
No cabe duda que la corte 
ignominiosa que los Gobierno» 
llamados democráticos í i m ^ 
ron durante largos meses a la 
Eusia Soviética para asegurar-
se su concurso en contra do 
Alemania despertaron y alu.\-
taron las coóicias tradiciona-» 
les del juremim, y que la suer-
te' d' Polonia, que nuoiera de-
bido constituir el elemento de 
choque contra Alemama^y qüe 
fué saeriiicada sin sccrúpuios 
por sus aliados cuando se ue-
mostró impotente para aguan-
tar la presión militar álemauaf 
ha decidido a Rusia a precipi-. 
tar sus ataques contra Finían-
día. . 
Una vez más resulta qiic l * 
pretensión bri tánica de dictaf" 
ley en üiuropa se resuelve en 
perjuicio de Europa misma;.Ia 
dirección adecuaaa de los asua 
tos euorpeos no ¡puede estar en 
manos de una sola potencié y 
por demás extraeuropea, cexâ  
Inglaterra, ni en un organism0 
como la yociedad do NacioiJe&r 
que sea.un simple instiume^t^ 
de la política a n g l o - í V a n c ^ ' 
la veraadera solución eficax g 
la que el Duce ha proj?»«*~ 
desde hace unos años, ,il,;í'',rt I 
so "Pac ió de los Cuatro , W 
la propaganda democrática 
servicio de imperialismos v 
gonzantes combatió sañuda-
mente, provocando la ag^^T'jT 
ción de los problemas y ^ T 
mente el estallido ael aGtu^ 
conflicto, del que Finlandia 
rece destinada a ser una, v.. 
tima xah»- '• K '• \ *T: 
(ARCO S i 
